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En el capítulo 1 se presentan los aspectos preliminares que delimitan el 
planteamiento de la investigación. Se consideran aspectos como el planteamiento 
del problema, antecedentes tenidos en cuenta para establecer el marco teórico 
conceptual, la justificación,  la pregunta de científica, el objeto de estudio, campo 
de acción, objetivo general, los objetivos específicos y las tareas de investigación. 
 
El capítulo 2 describe el marco de teórico de la investigación teniendo en cuenta 
las categorías de análisis: el momento pedagógico, paradigma psicológico, el 
modelo pedagógico y la enseñanza de las ciencias, competencias en ciencias 
naturales (MEN - SED), investigación cualitativa y evaluación de competencias, 
finalmente TIC en educación, determinante como  soporte del proceso 
investigado. 
 
El capítulo 3 muestra el marco legal a nivel Distrital y Nacional que establecen el 
marco de referencia de la investigación. 
 
El capítulo 4 detalla la propuesta de investigación implementada: describe la 
población y muestra. tipo de investigación, fases de la investigación, planes de 
acción estratégica, características del diseño metodológico, descripción de las 
actividades de aprendizaje y la manera en que se desarrollaron, caracterización 
de la competencia investigativa, los instrumentos aplicados para la recolección de 
información, y el análisis e interpretación de resultados de acuerdo con los temas 
y fases propuestas. 
 
En el capítulo 5 se exponen las conclusiones de la investigación teniendo 
en  cuenta: conclusiones de orden metodológico,  conclusiones de orden 
disciplinar y conclusiones relacionadas con los instrumentos para dar 
cumplimiento al alcance de los objetivos planteados. 
 
Finalmente, en el capítulo 6 se establecen las recomendaciones de la 
investigación teniendo en cuenta: recomendaciones de orden 
metodológico,  recomendaciones de orden disciplinar y  recomendaciones 
relacionadas con los instrumentos propuestos. 
 
La metodología de la investigación es de  tipo Cualitativo, Investigación - acción y de 
contrastación (exploratorio  y descriptivo). Tiene  en cuenta los siguientes aspectos 
relacionados con la pregunta de investigación, que consiste en:  
 
• considerar que está orientada a establecer cuál es la incidencia del uso de 
las TIC  corresponde  al  desarrollo de competencias investigativas de los 
estudiantes de media en el área de ciencias naturales;  
 
 
• determinar que la información recolectada para establecer esta relación es 
de orden cualitativo;  
• reconocer que se está explorando una manera de medir las principales 
características en el desarrollo de competencias investigativas en la 
didáctica de las ciencias naturales mediadas por el uso de las TIC. 
 
El tipo de investigación  se clasifica en: 
 Según los objetivos que se persiguen: De contrastación (exploratorio y 
descriptivo). 
 Según el fenómeno a investigar: Pedagógico.  
 
Las variables consideradas son:  
 Independiente: TIC aplicadas en educación 
 Dependiente: Desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes 
de media en el área de ciencias naturales. 
 
Se implementa la estrategia didáctica fundamentada en la heurística y el 
desarrollo de actividades de aprendizaje con apoyo tecnológico, privilegiándolas 
sobre los contenidos y evaluando el desempeño de los estudiantes en la 
competencia científica,  a partir de una rúbrica holística en habilidades 
procedimental, actitudinal, cognitiva e investigativa. 
 
El análisis estadístico es  descriptivo o análisis exploratorio de los datos, 
constituida por las medidas de tendencia central (media, mediana y moda), de 
dispersión (varianza) y de distribución (asimetría y Curtosis).  
 
• Utilizando el programa SPSS versión 23. 
• Para la recolección de la información se utilizan los recursos virtuales: 
Google Drive y aula virtual https://orix1.milaulas.com , registrando en los 




En  conclusiones  la implementación de la presente investigación posibilitó: 
 
•  la exploración de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC para la 
evaluar su incidencia en el desarrollo de la competencia investigativa 
dimensionada en habilidades procedimentales, actitudinales, cognitivas y 
científicas. 
 
• Con respecto a las estrategias didácticas de los docentes del área de 
ciencias naturales si bien es cierto, se desempeñan  bajo el constructivismo 
y el aprendizaje significativo: 
 
  no está implícito en el plan de estudios el desarrollo de 
competencias investigativas,  
  realizan en intentos alejados de esta intención apoyando su 
quehacer pedagógico  con recursos tecnológicos en el aula como 
exploración en la red, manejo de audio y video, pero no con 
metarecursos que posibiliten el desarrollo de habilidades  de una 
competencia científica determinada.  
 
• Los diferentes momentos metodológicos de la investigación con los 
estudiantes permitieron: 
 
  la caracterización del estilo de aprendizaje de los estudiantes,  
plantear actividades individuales y colaborativas,  
 distribuidas en actividades de aprendizaje activo, interactivo y 
expositivo con apoyo tecnológico (GALVIS PANQUEVA, Álvaro. La 
PIOLA…)  
 bajo la estrategia heurística para enriquecer la educación mediante 




• Evaluar  la habilidad procedimental, actitudinal, cognitiva e investigativa de 
la competencia científica, en el diseño e implementación de una rúbrica 
bajo los criterios de la evaluación auténtica, además,  de predecir posibles 
desempeños frente a ella. 
 
• determinar que los estudiantes en el proceso de investigación evidenciaron 
mediante la estrategia heurística, el desarrollo de habilidades: 
 
Procedimentales (interacción con la tecnología) 
 Determinado en los aspectos utilitarios  de las TIC para mejorar la 
productividad individual,  
 en la toma de decisiones, 
 el uso herramientas para apoyar la comunicación basada en textos,  
 el procesamiento de datos, la expresión gráfica y  procesamiento de 
datos multimedia. 
 
Actitudinal (Naturaleza de la ciencia y la práctica científica) 
 Para establecer maneras de comunicación asertivas.  
 Manejo  de la libertad y la autonomía con responsabilidad.  
 Valoración de la ciencia en términos del desarrollo dela ciencia, la 
tecnología y  la sociedad  (CTS).  
 privilegiando la actividad de aprendizaje en los ambientes activos y la 
interactividad entre pares con responsabilidad aprovechando las TIC 
para explorar conjeturalmente objetos científicos de estudio, 
manipulativos digitales por exploración, matemáticos, en la red y  
 Utilización de las TIC para interactuar sincrónica y asincrónicamente 
en la red,  





Cognitivo (Uso del conocimiento en contexto) 
 La relación entre  “aprender a aprender” y  la expectativa de “esperar 
lo inesperado” revela un estudiante en situaciones modeladas 
virtualmente  o en una APPS o juegos. 
  Capacidad de  identificar las relaciones conceptuales presentes, 
determinar su correlación e hilvanar una estructura conceptual que refleja 
en instrumentos de síntesis coherentes con el conocimiento,  
  Discriminación  correctamente contenidos, hechos, fenómenos, 
conocimientos y procedimientos, en orden subordinado de importancia y 
cohesión,  
  Capacidad de contrastar fuentes de información, objetar puntos de 
vista y participar autónomamente en la generación de análisis cifrados en 
un objeto de estudio. 
 
Investigativo (Formación de habilidades para la investigación) 
 Los  estudiantes plantean proyectos de investigación autónomos, 
colaborativos, rigurosos e interdisciplinares con otras áreas del 
conocimiento,  
  a partir de sus intereses personales o grupales, 
  haciendo uso de herramientas digitales, que rompen la tranquilidad y 
reserva del área de ciencias naturales y trasciende hacia otros horizontes 








El siguiente trabajo de investigación se desarrolló con estudiantes de media de la 
jornada mañana, del sector oficial del Colegio Quiroga Alianza IED, de la localidad 
18 Rafael Uribe Uribe en la ciudad de  Bogotá D. C. y plantea una investigación de 
tipo Cualitativo, Investigación - acción y de contrastación (exploratorio y 
descriptivo),  orientada a establecer ¿Cuál  es la  incidencia  del uso de  las  TIC  
en el desarrollo de  competencias investigativas  de los estudiantes de media en el 
área de ciencias naturales de la IED QUIROGA ALIANZA?, su objeto de estudio 
se refiere a las TIC aplicadas en educación y su campo de acción el desarrollo de 
competencias investigativas en el área de ciencias naturales. 
 
En cuanto a las características metodológicas, se determinan fases de acuerdo 
con la relación de los objetivos de identificación de las competencias investigativas 
que los estudiantes desarrollan en el área de las ciencias naturales según las 
políticas educativas del MEN y la SED, y la caracterización de las estrategias 
pedagógicas que implementan los docentes de ciencias naturales  para el 
desarrollo de competencias investigativas en la institución,  para diseñar una 
estrategia didáctica con el uso de las TIC que fortalezca el desarrollo de 
competencias investigativas de los estudiantes de media en el área de ciencias 
naturales y finalmente evaluar la incidencia de las  TIC  en el desarrollo de 




Se privilegia en esta investigación  la realización de  actividades de aprendizaje 
sobre los contenidos,   fundamentada en la aplicación de actividades acordes con 
los principios de la heurística y los nuevos ambientes de aprendizaje basados en 
tecnología al desarrollar tareas complejas y contextuales, posibilitar el desarrollo 
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de competencias en contextos y predecir futuros desempeños; a partir de la 
formación de habilidades para la investigación que implican: la  interacción con la 
tecnología, aspectos utilitarios y sus posibles alcances; la naturaleza de la ciencia 
y la práctica científica; la aplicación del conocimiento o uso de dicho conocimiento 
en situaciones reales y simuladas; y la formación de habilidades para la 
investigación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se formula la siguiente de investigación: 
 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Las  aulas de clase  de la IED Quiroga Alianza, en los últimos años  se  han 
tornado en  escenarios donde docentes y estudiantes cuentan  con gran cantidad 
de recursos tecnológicos ya sean propios o de la institución.  Para  determinar el 
panorama de la utilización de la tecnología educativa en la institución se realizan 
dos encuestas de caracterización aplicadas en el primer trimestre del año 2014   
(anexo1 Panorama de la tecnología educativa en el colegio Quiroga alianza IED y 
anexo 2 encuesta individual: Panorama del uso de las tic en tu vida diaria); la 
primera dirigida a integrantes de la comunidad educativa y la segunda a 
estudiantes de media que intervienen en la investigación. Las encuestas arrojan 
los siguientes resultados: 
 
La encuesta 1.Panorama de la tecnología educativa en el colegio Quiroga alianza 
IED, aplicada al 100% de directivos docentes administrativos, 75 % del total de 
docentes de la jornada mañana, estudiantes de diversos grados, padres de familia 
y servicios generales encuestados en forma aleatoria, reconocen en su gran 
mayoría la existencia de equipos tecnológicos en la institución al servicio de las 
diferentes áreas del conocimiento, que al evaluar su importancia con fines 
educativos resaltan aspectos comunicativos entre estudiantes y docentes, 
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además, de lectura y descarga de documentos; sobre su beneficio al aprendizaje, 
la percepción de su aprovechamiento es el de apoyo al mejoramiento académico 
como resultado, dejando la menor tendencia la resolución de problemas, abriendo 
una gran brecha en el desarrollo de habilidades personales, la apropiación 
conceptual y cultural. 
 
Con respecto a la encuesta individual 2: Panorama del uso de las tic en tu vida 
diaria, se aplica a la muestra de  55 estudiantes de grado décimo (100% de la 
población), los resultados Indican que la edad promedio de los estudiantes de 
décimo está entre 16 y 17 años (72%), que el 75% dispone en su hogar de 
computador, Tablet, Ipad o celular; que el 92% cuenta con internet y el 46% lo 
utilizan entre 1 y 2 horas al día, principalmente en redes sociales, diversión y 
entretenimiento en un 61%,  y que utilizan los recursos tecnológicos con fines 
educativos para accesibilidad a la información, lectura y descarga de  documentos 
en un 16.8%; se evidencian, que  a pesar de que las TIC hacen parte del diario 
vivir de los estudiantes, su potencial está siendo subutilizado con fines 
educacionales, limitándose solamente al acceso de la información, lo que implica 
la necesidad de orientar el trabajo pedagógico de investigación hacia su solución y 
proyección enriquecedora del quehacer escolar en el área de ciencias naturales, 
además, de la consideración y pertinencia de los diferentes estilos de aprendizaje 
de los estudiantes, y  de la importancia mediadora del docente al plantear las 
actividades de aprendizaje con respecto a los diferentes estilos y el 
aprovechamiento del recurso tecnológico para el desarrollo de competencias 
investigativas., tal como se muestra en el siguiente análisis DOFA: 
 
Debilidades: Utilización de las TIC en redes sociales, diversión y entretenimiento, 
limitando el recurso al contexto social; desaprovechamiento de  los recursos 
tecnológicos con fines educativos solo para acceso de información, lectura y 
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descarga de  documentos; no se evidencia desarrollo de competencias 
investigativas, ni tratamiento de la información. 
 
Oportunidades de mejoramiento: La comunidad virtual y  la participación de los 
estudiantes  en redes sociales,  se convierten en un  potencial para el 
fortalecimiento del trabajo en equipo en proyectos de investigación, donde  se 
ponga en juego el desarrollo de trabajo colaborativo, intercambio de saberes y la 
comunicación con el docente y entre pares, trascendiendo el ámbito escolar  de lo 
presencial al contexto virtual y móvil, en una construcción compartida, en el uso  
de programas de simulación  interactivos y APPS que potencien el análisis de 
situaciones problémicas, la recolección y manipulación de datos, contraste de 
variables y demás actividades del trabajo investigativo en  las ciencias naturales. 
 
Fortalezas: La dotación  de equipos con conexión a internet permite el acceso 
continuo a la información; la gran capacidad adaptativa del estudiante con 
respecto a las competencias tecnológicas, estarían disponibles para su uso 
educacional en  constante comunicación del docente con los estudiantes y de los 
estudiantes entre ellos; y la creación de ambientes con actividades de aprendizaje 
que enfrentarán al estudiante a nuevos ámbitos de aplicación de las ciencias 
naturales y nuevas alternativas de aprendizaje. 
 
Amenazas: Desaprovechamiento del tiempo libre, de los ambientes virtuales de 
aprendizaje y de los equipos tecnológicos con fines educacionales, desviando la 
intencionalidad del proceso educativo y desvirtuando el desarrollo de las 
actividades de aprendizaje planteado, sin embargo, es un riesgo que vale la pena 
asumir desde la libertad que promueve la estrategia heurística de esta propuesta 
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de investigación y de la importancia de consolidar equipos de  trabajo colaborativo 
que hagan buen una de la estrategia didáctica sugerida. 
Gráfica 1  Análisis DOFA. 
 
Por lo tanto, la formación en competencias investigativas es un nuevo reto en el 
aula, como producto de los cambios que se han producido en el contexto social, 
cultural y tecnológico de los estudiantes y docentes en la actualidad. La 
importancia de este trabajo, de desarrollar las asignaturas  de ciencias naturales 
desde la visión  de la formación en competencias investigativas mediante la 
implementación de las TIC, radica en gran medida en la implementación de 
estrategias innovadoras de enseñanza  y del papel mediador del docente, que 
permitan a los estudiantes sentar las bases para comprender el sentido de la 
ciencia y su quehacer, para esto, deben propiciar la creatividad, el dominio de 
términos, procesos y teorías del campo de la investigación, fundamentadas en el 
razonamiento científico, abordando de manera critica la educación en ciencias 
naturales,  que expliquen la misma, utilizando la capacidad de análisis y síntesis, 
el  juicio crítico y la  motivación al aprendizaje. 
DEBILIDADES 
Llimitación de recursos tecnológicos al contexto social; 
desaprovechamiento de  los recursos tecnológicos con 
fines educativos solo para acceso de información, 
lectura y descarga de  documentos; no se evidencia 
desarrollo de competencias investigativas, ni 
tratamiento de la información 
OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
La comunidad virtual y  la participación  en redes 
sociales,   fortalecimiento del trabajo en equipo en 
proyectos de investigación, desarrollo de trabajo 
colaborativo , trascendencia  de lo presencial al 
contexto virtual y móvil,  uso  de programas y APPS para 
el análisis de situaciones problémicas, la recolección y 
manipulación de datos, contraste de variables y demás 
actividades del trabajo investigativo en  las ciencias 
naturales
FORTALEZAS
Disponibilidad  de equipos y conectividad, acceso 
continuo a la información, capacidad adaptativa del 
estudiante vs competencias tecnológicas,  creación de 
ambientes de aprendizaje apoyados en tecnología, 
nuevos ámbitos de aplicación de las ciencias naturales y 
nuevas alternativas de aprendizaje.
AMENAZAS
Desaprovechamiento:
de los tiempo académicos y libre, 
de los ambientes   de aprendizaje 






Una somera revisión de estudios en Latino américa permite indicar la constante 
inquietud en los últimos años por abordar  la influencia de las TIC y los medios 
virtuales, como Ambientes virtuales de  Aprendizaje (AVA) en los procesos 
educacionales, algunas de estas investigaciones son: 
EL ESTADO DEL CONOCIMIENTO SOBRE LA EDUCACIÓN MEDIADA POR 
AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE: Una aproximación a través de la 
producción de tesis de grado y posgrado (2001-2010) (1) El objetivo de este trabajo 
es presentar el estado del conocimiento sobre la educación mediada por los AVA 
en el periodo 2001-2010, a través del análisis de las tesis de grado y posgrado 
publicadas durante este lapso. Además se presenta en prospectiva una alternativa 
para facilitar el registro y acceso al contenido de las fuentes de consulta 
identificadas en la última década. 
 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL SALÓN DE CLASE: Estudio retrospectivo de 
su impacto en el desempeño académico de estudiantes universitarios del área de 
Informática. (2) 
                                               
1Revista Mexicana de Investigación Educativa. El estado del conocimiento sobre la educación 
mediada por ambientes virtuales de aprendizaje: una aproximación a través de la producción de 
tesis de grado y posgrado (2001-2010). Jan-Mar 201. Vol.18. N° 56. p 249-264. 
 
2Revista Mexicana de Investigación Educativa. Tecnología educativa en el salón de clase: estudio 
retrospectivo de su impacto en el desempeño académico de estudiantes universitarios del área de 




Este trabajo comparte la experiencia del uso de la tecnología educativa en un 
curso universitario del área de Informática, analizando retrospectivamente cómo 
ha influido en el desempeño académico de los estudiantes. Los resultados 
muestran que el empleo de la tecnología ha mejorado el rendimiento escolar 
aunque no de manera significativa, y se confirma que el perfil académico de un 
alumno es determinante del desempeño en el curso. Los hallazgos indican que el 
desempeño es más predecible para los hombres y los alumnos con mejor perfil 
académico. El modelo de análisis y los resultados, aunque específicos para el 
caso, pueden ser útiles en la reflexión de cómo las tecnologías de la información y 
la comunicación están transformando los procesos educativos de nuestro mundo. 
 
ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: La contribución de "lo virtual" en la 
educación.(3) 
(…)Asimismo la tecnología tiene diversos retos que cumplir en la educación, sus 
alcances no serán posibles sin comprender que la fórmula no se localiza en el 
cambio sino en la evolución de las formas de concebir, planear, implementar y 
evaluar las acciones educativas en el contexto social, ya que no sólo es suficiente 
contar con recursos tecnológicos de punta, es necesario formar usuarios y 
consumidores de tecnología, sin embargo, la educación en México y América 
Latina todavía no cumple con dicha expectativa, ante la necesidad de formar 
personas capaces de utilizar la tecnología, las políticas, planes, autoridades e 
instituciones escolares han respondido con alfabetización informática -condición 
análoga con la tarea de los docentes respecto a la tecnología- la cual no sólo se 
refiere a conocer las rutinas de su uso o aplicación, su incorporación al proceso 
educativo exige dimensionar sus propósitos deliberados así como sus alcances y 
posibles contribuciones, lo que al respecto la Organización de las Naciones 
                                               
3Revista Mexicana de Investigación Educativa ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE: La 




Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su documento sobre los 
Estándares de Competencia en TIC para docentes refiere: 
 
● preparar estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las 
nuevas tecnologías, tanto para apoyar el desarrollo social, como para mejorar la 
productividad económica. 
● una  definición más amplia de la alfabetización tal como la contempla el DNUA 
(Decenio de las Naciones Unidas de la Alfabetización), es decir, una alfabetización 
tecnológica (TIC) que comprende la adquisición de conocimientos básicos sobre 
los medios tecnológicos de comunicación más recientes e innovadores 
(UNESCO,2008). 
 
Aunque el estudio de las TIC e Internet y su relación con el acto educativo 
representan dos vertientes relevantes de conocimiento sobre los entornos virtuales 
de aprendizaje (EVA), no debe acotársele a ellas, para comprender lo anterior a 
través de una analogía podría plantearse que tanto las TIC como Internet 
representan los satélites, mientras que la didáctica y la cognición humana son los 
planetas, es decir, son los recursos tecnológicos los que deben girar alrededor del 
acto educativo y no a la inversa. 
 
LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN EN CUATRO PAÍSES LATINOAMERICANOS (4) 
Se presenta el diseño metodológico y los avances preliminares de una 
investigación en proceso cuyo objetivo es documentar y analizar las experiencias y 
estudios sobre educación y tecnologías de la información y la comunicación en 
Argentina, Costa Rica, Ecuador y México en el periodo 1998-2003. La recolección 
                                               
4Revista Mexicana de Investigación Educativa. Las tecnologías de la información y de la 





de los datos se realiza a través de entrevistas y análisis de documentos. El trabajo 
incluye algunos resultados preliminares relacionados con infraestructura y 
financiamiento, políticas y formas de incorporación, así como proyectos y 
programas relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación en educación, especialmente de las instituciones públicas. 
 
En el ámbito Distrital de la ciudad de Bogotá D. C., se encuentra ideas 
innovadoras como: 
 
LAS TICS EN EL DISTRITO CAPITAL. MI COLEGIO EN LA NUBE (5) 
Del Colegio Distrital Rodolfo Llinás, brinda un espacio virtual de apoyo educativo 
permanente y al alcance de los estudiantes y padres de familia, con información 
de servicios,  ambientes de aprendizaje educativo, formativo y de interés cultural. 
 
TIC: aparatos veloces y sentido crítico.(6)Hace referencia al acceso masivo en los 
colegios oficiales del Distrito Capital a redes inalámbricas de internet veloz,  con 
oportunidades de formación en uso creativo de las TIC para docentes y 
estudiantes;  reitera que el impacto de estos recurso en el aprendizaje depende 
más de las ideas de libertad y sentido crítico que de los aparatos, siendo la 





                                               
5Revista colombiana Educación al día SED. Mi colegio en la nube, éxito de las TIC para el mundo. 
 N° 6 (septiembre 30 de 2013). 
 
6Revista colombiana Educación al día SED. TIC: aparatos veloces y sentido crítico. Septiembre 30 






De acuerdo con el marco legal Nacional y Distrital, las características del estudiante de 
hoy, sus estilos de aprendizaje, incluso el P.E.I. “Construyendo en y para la diversidad y el 
progreso social con calidad humana” resalta el reconocimiento de la diferencia e  
individualidad,  y el devenir tecnológico con potencial de ser aplicado en la educación,  se 
hace  necesario   diseñar una propuesta investigación  que responda al cuestionamiento 
¿Cómo incide el uso de  las  TIC  en el desarrollo de  competencias investigativas  de los 
estudiantes de media en el área de ciencias del colegio QUIROGA  ALIANZA IED?, de tal 
manera realizar una revisión profunda alrededor de la relevancia del uso de las TIC con 
fines educativos, desarrollando tareas que permitan orientar el trabajo pedagógico de 
investigación hacia su solución y proyección enriquecedora del quehacer escolar. 
Los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales del 
MEN, abandera “La formación en ciencias: ¡El  desafío!”, propone como horizonte de 
acción las siguientes metas: favorecer el desarrollo del pensamiento científico, desarrollar 
la capacidad de seguir aprendiendo, desarrollar la capacidad de valorar críticamente la 
ciencia y, aportar a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una 
sociedad; es aquí donde se encuentra uno de los pilares fundamentales  que catapulta 
esta propuesta investigativa. 
El plan de estudios institucional plantea referentes teóricos y prácticos donde se 
relacionan competencias planteadas por el MEN integradas con la Base común de 
aprendizajes  definidas  por la SED (anexo 3 Formato plan de asignatura), donde cada 
área consolida su quehacer pedagógico y didáctico enmarcado en el constructivismo y el 
aprendizaje significativo, sin embargo, en  el área de ciencias naturales  no se considera 
ninguna reflexión  que se relacione con “la competencia investigativa”  resaltando así,  la 
necesidad de asumir este proceso de investigación alrededor de la aplicación de las TIC 
particularmente en el desarrollo de competencias investigativas.  
De tal modo, el plan de estudios de ciencias naturales fortalecido por esta 
investigación tendrá un impacto institucional que permitirá la implementación de 
herramientas digitales que potencien el desarrollo de competencias investigativas, 




¿Cuál  es la  incidencia  del uso de  las  TIC  en el desarrollo de  competencias 
investigativas  de los estudiantes de media en el área de ciencias naturales de la 
IED QUIROGA ALIANZA? 
 
OBJETO DE ESTUDIO 
Tecnologías de la información y las comunicaciones aplicadas en educación. 
 
CAMPO DE ACCIÓN  





Determinar la incidencia de las TIC en el  área  de ciencias naturales para 
promover el desarrollo de  competencias investigativas de los estudiantes  de 
media de la IED QUIROGA ALIANZA. 
 
Objetivos específicos: 
 Identificar las competencias investigativas que los estudiantes desarrollan 
en el área de las ciencias naturales. 
 Caracterizar las estrategias pedagógicas que implementan los docentes de 
ciencias naturales  para el desarrollo de competencias investigativas. 
 Diseñar una estrategia didáctica con el uso de las TIC que fortalezca el 
desarrollo de competencias investigativas de los estudiantes de media en el 
área de ciencias naturales. 
 Evaluar la incidencia de las  TIC  en el desarrollo de competencias 




TAREAS DE INVESTIGACIÓN 
 
● Realizar fundamentación teórica sobre herramientas tecnológicas al servicio 
de la educación. 
● Elaborar referentes teóricos sobre competencias investigativas. 
● Diseñar instrumentos de recolección de información. 
● Operacionalizar el análisis de  los instrumentos de recolección de 
información.  
● Formular la  estrategia didáctica para la  aplicación de las TIC en el 





1. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
Consolidar un momento pedagógico auténtico y transformador con impacto en los  
procesos de enseñanza y  aprendizaje de las ciencias naturales, invita a la 
investigación educacional a considerar un constructo epistemológico, pedagógico 
y didáctico con mucha responsabilidad social en el momento pedagógico  
cotidiano. La escuela del presente y el futuro Implica mirar con mente abierta es 
abanico de posibilidades frente al potencial didáctico, epistemológico y 
pedagógico, repensar la evaluación de habilidades, actitudes y responsabilidades, 
en forma interdisciplinar y no de una simple asignatura; descubrir las posibilidades 
de aplicar las tecnologías en el aula y el despertar de la creatividad de los 
alumnos;  crear un ambiente agradable en el aula, trascendiendo lo académico y 
lo convivencial; incorporar nuevas estrategias para mejorar el rendimiento de los 
estudiantes,  destacar más que la competitividad,  el trabajo en equipo y sobretodo 
que “no solo se aprende en el aula, sino que  la verdadera escuela es el mundo”. 
 
Los desafíos de la escuela frente a los nuevos dilemas educativos que trascienden 
el mundo actual, ponen de manifiesto la necesidad de implementar  políticas 
nacionales, que le ajusten al contexto internacional, en escenarios de reflexión en 
torno a los roles del docente y el estudiante frente a la estrategia mediada por el 
uso de las nuevas TIC en el ambiente educativo. 
 
1.1  EL MOMENTO PEDAGÓGICO 
 
Consolidar un momento pedagógico auténtico y transformador con impacto en el  
proceso enseñanza - aprendizaje, invita a la investigación educacional a 
considerar un constructo epistemológico, pedagógico y didáctico con mucha 




Caracterizado por Armando Zambrano Leal (7) "en una relación estrecha entre 
Formación, experiencia y Saber, al lado del saber transmitido por la escuela, hay 
muchos conocimientos transmitidos por la vida. La diferencia entre el conocimiento 
y el saber, es que el saber es un conocimiento frío, acumulado por generaciones 
precedentes y se  los transmitimos a los niños como cosas acabadas. El  
conocimiento, por el contrario, se construye a partir de la experiencia" 
 
1.2   PARADIGMA PSICOLÓGICO 
 
1.2.1  Dispositivos básicos del aprendizaje 
¿Cómo aprendemos? Nos lleva a realizar una particular atención en el momento 
pedagógico, y éste radica en el mismo estudiante, centrando su atención en él y  o 
en los contenidos, de acuerdo con la teoría sociocrítica, pero sobre todo 
resaltando las habilidades  que se busca potenciar con mayor ímpetu en los 
estudiantes.  
 
Una de las suposiciones básicas de la Psicología Cognitiva es la “de que los seres 
humanos no captan el mundo directamente, lo representan internamente”. 
Johnson-Laird (1983)(8) (citado por Marco Antonio Moreira, APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO CRÍTICO)(9). El enfoque de la Psicología Cognitiva que se 
fundamenta en el establecimiento de una comparación  (metáfora) entre el cerebro 
y el computador es sin duda alguna aquel que más  atención recibe por las 
personas interesadas en la ciencia cognitiva. Gracias a  este lenguaje, y a los 
experimentos que se pueden diseñar desde la perspectiva  de las teorías del 
                                               
7 ZAMBRANO LEAL, Armando. . Prefacio. En Colección Seminario. Formación, experiencia y 
saber.  Bogotá.  Magisterio, 2007. p 13, 14. 
 
8JOHNSON- LAIRD, Philip N. Mental models. Cambridge, MA: Harvard University Press. 1983. p 
513. 
 




procesamiento de información, se han dado nuevas respuestas a las dificultades 
que implica el estudio de la mente:  
 
● La primera de ellas es la imposibilidad de observar los procesos mentales;  
se puede observar lo que se puede asumir como producto de ellos, pero tratar de  
observar los procesos mismos carece totalmente de sentido.  
 
● La segunda es la gran complejidad de estos procesos y la estrecha 
interrelación que existe entre ellos: no es posible estudiar la percepción sin tocar 
de alguna manera la atención, la memoria o el lenguaje.  
 
● La tercera gran dificultad la causa la rapidez con la que cada uno de estos 
procesos se lleva a cabo. Muchos de ellos son tan rápidos que pareciera que son 
muy sencillos. En este aspecto los intentos de modelar estos procesos desde la 
perspectiva del procesamiento de información han mostrado complejidades 
insospechadas. (10) 
 
1.2.2  Teoría cognitiva - Teoría tridimensional de Sternberg o teoría 
triárquica.  
Ser inteligente se interpreta como capaz de comprender. No tratan de medir 
capacidades sino de resaltar los factores no cuantificables que la determinan. Esta  
teoría fue de las primeras en ir contra el enfoque psicométrico y adoptar un 
acercamiento más cognitivo. 
 
“La definición de la inteligencia: «actividad mental dirigida hacia la adaptación 
intencional, selección o transformación de entornos del mundo real relevantes en 
la propia vida» significa que la inteligencia de un individuo trata con los cambios en 
                                               
10 ESCOBEDO, Hernán. Psicología cognitiva. Informática Educativa. Portal Colombia aprende. 





el entorno a lo largo de su vida. Ateniéndose a esta definición, Sternberg (1985) 
postula una subteoría contextual que le permite precisar distintos aspectos de la 
inteligencia. La inteligencia se define en función del comportamiento en ambientes 
de la vida real, relevantes, o potencialmente relevantes, para el individuo. Incluso 
los creadores de problemas aparentemente artificiales que aparecen en las 
pruebas de inteligencia a menudo han definido la inteligencia como la adaptación 
del individuo al medio del mundo real (por ejemplo, Binet y Simon, 1905; Pinter, 
1921; o Wechsler, 1958) (1985, p. 309). ” (Citados por Juan Antonio Mora Mérida y 
Miguel Luis Martín Jorge Departamento de Psicología Básica, Facultad 
Universidad de Málaga) (11) 
 
Esto hace que la inteligencia no pueda comprenderse plenamente fuera de un 
contexto socio-cultural determinado. Incluso dentro de una misma cultura, tienen 
lugar cambios a lo largo del tiempo que alteran la concepción de la inteligencia 
como mecanismo adaptativo. La teoría de Sternberg propone tres tipos de 
inteligencia: analítica, creativa y práctica. Cada uno de estos tipos conforman tres 
Subteorías parciales que se complementan entre sí: componencial, experiencial y 
contextual. 
Gráfica 2. Subteorías de la teoría de Sternberg 
 
                                               
11 Revista de Historia de la Psicología. MORA MÉRIDA, Juan Antonio y MARTÍN, Miguel Luis 
Departamento de Psicología Básica, Facultad Universidad de Málaga. La concepción de la 
inteligencia en los planteamientos de Gardner (1983) y Sternberg (1985). Málaga. 2007vol. 28, 




1.3  EL MODELO PEDAGÓGICO Y LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
 
¿Cuáles son las premisas o modelos pedagógicos que soportan la estructura de 
contenidos y didáctica a implementar en esta investigación de maestría en 
educación? 
 
1.3.1 Aprendizaje cognitivo. (12) 
 
La Perspectiva o Enfoque Cognoscitivo como tendencia pedagógica moderna se 
fundamenta en  el análisis de los aspectos psicológicos  existentes, de manera 
obligada, en los procesos que conducen al conocimiento de la realidad objetiva, 
natural y propia, del hombre. Sustentada en la teoría del conocimiento desde el 
punto de vista filosófico, considera al mismo como el resultado y la consecuencia 
de la búsqueda, consciente y consecuente, que unida a la acción real del sujeto  
sobre su entorno le permiten su reflejo  en lo interno. 
 
Implica la adquisición de la información de forma sustancial, su incorporación a  la 
estructura cognitiva no es arbitraria  como en el aprendizaje memorístico,  sino 
que se hace relacionando dicha  información con el conocimiento previo”.  
 
 Centra su enfoque en el aprender a  aprender o enseñar a pensar. 
 Considera la adquisición de  conocimientos y la formación de  estructuras 
que elabora el estudiante. 
 Los comportamientos son regulados por esas representaciones o 
estructuras internas del estudiante, además de las condiciones externas. 
 
1.3.2  ¿Cómo enseñar ciencias? 
La investigación en didáctica de las ciencias aborda diferentes dificultades, entre 
las que cabe destacar:  ¿cuál es la estructura lógica de la enseñanza de los 
                                               
12 ALFONZO, Esther y otros. Cuadro comparativo sobre teorías del aprendizaje. San Antonio. 2006. 
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contenidos conceptuales?, ¿cuál es el nivel de exigencia formal de los mismos?, 
¿cuál es la influencia de los conocimientos previos y preconcepciones del 
alumno?, entre otros, el interés de la investigación y se presta cada vez más 
atención a factores tales como las concepciones epistemológicas de los alumnos 
(ideas acerca del conocimiento, cómo se estructura, cómo evoluciona y cómo se 
produce) y  la relación con el cómo se aprende y sus estrategias de razonamiento. 
 
Es  conveniente,   abandonar la noción de método de enseñanza y cambiarla por 
estrategia de enseñanza. Estas estrategias de enseñanza se concretan en unas 
actividades de enseñanza en las que «se maneja cierta información procedente de 
unas determinadas fuentes, mediante procedimientos concretos (asociados a unos 
medios didácticos) y en relación con unas metas explícitas o implícitas. (13)  (Citado 
por Campanario. p 180). 
 
La enseñanza de las ciencias puede ser desde diferentes tendencias y propuestas 
que aún perduran y siguen vigentes en el tiempo, incluida las reseñas 
antiquísimas citadas, algunas de ellas son: aprendizaje por descubrimiento, la 
enseñanza basada en el uso de problemas, cambio conceptual desde el punto de 
vista de los constructivistas, investigación dirigida, desarrollo de capacidades meta 
cognitivas, diseño de unidades didácticas, etc. (14) 
 
1.3.2.1  Aprendizaje por descubrimiento.  
Tradicional en la enseñanza de la primaria y la secundaria, En gran desarrollo 
durante los años sesenta y parte de los setenta. Diversos proyectos de renovación 
educativa siguieron este enfoque en el que se fomenta a toda costa la actividad 
                                               
13 GARCÍA, J.J. y CAÑAL, P.  ¿Cómo enseñar? Hacia una definición de las estrategias de 
enseñanza por investigación. Investigación en la Escuela. 1995. Vol. 25, p. 5-16. 
14CAMPANARIO, Juan Miguel y MOYA, Aida. Grupo de Investigación en Aprendizaje de las 
Ciencias. ¿Cómo enseñar ciencias? principales tendencias y propuesta Departamento de Física. 




autónoma de los alumnos. Incluso a veces se llega a rechazar, como señala 
Ausubel, Novak y Hanesian, cualquier tipo de guía o dirección del aprendizaje 
(Ausubel, Novak y Hanesian, 1983) (15).  
 
En consonancia con los postulados Piagetianos, en el aprendizaje por 
descubrimiento se presta escasa atención a los contenidos concretos que el 
alumno debe aprender frente a los métodos (Citado por campanario: Gil, 1994). 
 
1.3.2.2  La enseñanza basada en el uso de problemas 
Consiste en organizar unidades didácticas articuladas fundamentalmente como 
colecciones de problemas, estos  han de ser seleccionados cuidadosamente y 
secuenciados de forma que se consiga el aprendizaje significativo. La palabra 
problema, debe ser entendida como, por ejemplo, pequeños experimentos, 
conjuntos de observaciones, tareas de clasificación, etc. Este enfoque deja 
entrever cierta influencia del método tradicional de aprendizaje del derecho en 
países anglosajones, basado en el análisis de casos concretos más que en el 
aprendizaje de códigos y sistemas completos y tiene como antecedente remoto las 
posturas filosóficas de John Dewey (16) Según Schmidt, la propia dinámica interna 
de esta estrategia fomenta el aprendizaje autorregulado (17) (SCHMIDT, 1995, 
citado por campanario). Así, durante el análisis inicial del problema, el alumno 
debe crear un modelo mental relativo a la situación que se describe en el 
enunciado. 
 
                                               
15 AUSUBEL, D.P., NOVAK, J.D. y HANESIAN, H.  Psicología educativa: Un punto de vista 
cognitivo. México.1983. 
 
16 LOPES, B. y COSTA, N.  Modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en la resolución de 
problemas: Fundamentación, presentación e implicaciones educativas. Enseñanza de las Ciencias. 
1996. Vol, 14. p. 45-61. 
 





1.3.2.3  El constructivismo. Pone en consideración  las ideas previas de los 
alumnos y como una alternativa tanto a la enseñanza tradicional por transmisión 
como a la enseñanza por descubrimiento, diversos autores han planteado la 
búsqueda del cambio conceptual como punto de partida de las posiciones 
llamadas constructivistas (Citados por campanario: Driver, 1988; Nussbaum y 
Novick, 1982; Hewson y Hewson, 1984; Champagne, Klopfer y Gunstone, 1982.). 
Desde estas posiciones se insiste en la necesidad de ofrecer oportunidades para 
que los alumnos expliciten sus ideas previas. La nueva concepción debe resolver 
los problemas creados por su predecesora y explicar nuevos conocimientos y 
experiencias. 
 
1.3.2.4  El aprendizaje de las ciencias puede ser un proceso de investigación 
dirigida.  
Según Gil, uno de los mayores problemas de la enseñanza de las ciencias es el 
abismo que existe entre las situaciones de enseñanza-aprendizaje y el modo en 
que se construye el conocimiento científico. (18) Gil y sus colaboradores (Gil, 1993; 
Gil, 1994, Gil, Carrascosa, Furió y Martínez-Torregrosa; 1991) (19) proponen una 
serie de estrategias que se detallan a continuación sin que ello implique la 
necesidad de seguir forzosamente una secuencia predeterminada: 
 
 Se plantean situaciones problemáticas que generen interés en los alumnos 
y proporcionen una concepción preliminar de la tarea. 
 Los alumnos, trabajando en grupo, estudian cualitativamente las 
situaciones problemáticas planteadas y, con las ayudas bibliográficas 
apropiadas, empiezan a delimitar el problema y a explicitar ideas. 
                                               
18 GIL, D.  Relaciones entre conocimiento escolar y conocimiento científico. Investigación en la Escuela. 
1994. p. 17-32. 
 
19 GIL, D., CARRASCOSA, J., FURIÓ, C. y MARTÍNEZ-TORREGROSA, J. La enseñanza de las ciencias en la 




 Los problemas se tratan siguiendo una orientación científica, con emisión 
de hipótesis (y explicitación de las ideas previas), elaboración de 
estrategias posibles de resolución y análisis y comparación con los 
resultados obtenidos por otros grupos de alumnos. Es ésta una ocasión 
para el conflicto cognitivo entre concepciones diferentes, lo cual lleva a 
replantear el problema y a emitir nuevas hipótesis. 
 Los nuevos conocimientos se manejan y aplican a nuevas situaciones para 
profundizar en los mismos y afianzarlos. Éste es el momento más indicado 
para hacer explícitas las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. 
Como señala Gil, el cambio conceptual adquiere ahora un carácter 
instrumental y deja de ser un objetivo en sí mismo: «la investigación no se 
plantea para conseguir el cambio conceptual, sino para resolver un 
problema de interés» (Gil, 1994, p. 27), el cambio conceptual «se produce a 
lo largo de todo el proceso como un resultado más» (Gil, 1993, p. 203) (20), 
de ahí el énfasis en el necesario cambio metodológico que debe acompañar 
todo el proceso. 
 
1.3.2.5 La enseñanza de las ciencias y el desarrollo de capacidades meta 
cognitivas. 
La meta cognición puede concebirse como una ayuda al aprendizaje, pero 
también puede y debe constituir un objetivo legítimo de la enseñanza (Novak y 
Gowin, 1988) (21). Destaca que “el aspecto más distintivo del aprendizaje humano 
es nuestra notable capacidad de emplear símbolos orales o escritos para 
representar las regularidades que percibimos en los acontecimientos y los objetos 
que nos rodean”,  “Es fundamental ser consciente del papel explícito que 
desempeña el lenguaje en el intercambio de información para comprender el valor 
                                               
20 GIL, D. Contribución de la historia y de la filosofía de las ciencias al desarrollo de un modelo de 
enseñanza-aprendizaje como investigación. Enseñanza de las Ciencias. 1993.   p 197-212. 
 




y los objetivos de los mapas conceptuales y, en realidad, para enseñar”, esta 
regularidad se denomina “significado percibido” y la experimenta el alumno en  la 
expresión de relaciones proposicionales sobre conceptos nuevos y previos. 
 
1.3.2.6  Unidades didácticas. 
Presentan en forma detallada el diseño de actividades de clase y posibles tareas 
extraescolares, en una secuencia determinada de acciones. Para destacar en el 
área de las ciencias experimentales(22), incluyen cinco componentes: análisis 
científico, análisis didáctico, selección de objetivos, selección de estrategias 
didácticas y selección de estrategias de evaluación, de tal manera, que cada uno 
de los componentes requiere condiciones específicas: en el análisis científico se 
seleccionan los contenidos y los esquemas conceptuales,  procedimientos y 
actitudes; en el análisis didáctico, hay revisión de ideas previas de los estudiantes, 
exigencias cognitivas y limitaciones de aprendizaje, elección de actividades y 
elaboración de materiales. otra modalidad la constituyen los programas-guía,(23) 
que se pueden clasificar en tres categorías: actividades de iniciación (incluyen la 
sensibilización del tema y las ideas de los estudiantes), actividades de desarrollo 
(contiene la  introducción y manejo de conceptos científicos, hipótesis, diseño 
experimental…) y actividades de acabado (elaboración de síntesis, esquemas, 
mapas conceptuales y evaluación), este tipo de unidades es desarrollado en forma 
secuencial y ordenada, en grupos pequeños que facilitan la participación y 
motivación de los alumnos, con la supervisión del profesor para la realización de 
las actividades, clarificando y complementando en los grupos. 
 
 
                                               
22 SÁNCHEZ, G. y VALCÁRCEL, M.V. Diseño de unidades didácticas en el área de ciencias 
experimentales. Enseñanza de las Ciencias, 1993. Edición 11,  p. 33-44. 
 
23 GIL, D. Los programas-guía de actividades: Una concreción del modelo constructivista de 




1.3.3  Didáctica específica de la física. (24) 
Ser docente de física implica posicionarse en la comprensión y apropiación de los 
fundamentos de la pedagogía y didáctica de las ciencias pero, también, una 
especificidad en el área del conocimiento, es decir, un núcleo común en educación 
y una concepción distinta del quehacer con otras disciplinas, una doble raíz 
epistemológica pero autónoma dentro de una didáctica específica. Torrecilla (25) 
plantea la necesidad de discriminar la relación entre didáctica, epistemología y 
contextos, en variables de investigación y enseñanza de la física, de tal manera 
estas variable son: 
 
 variables epistemológicas: relativas al saber  (el proceso de 
formación de conceptos estructurantes) y al alumnado (saber en su 
cabeza). 
 variables didácticas: de situación (propios del trabajo individual y 
grupal), de contrato (relaciones y expectativas entre el profesor y el alumno 
sobre el proceso didáctico) y de transposición (uso de materiales en la 
presentación de los contenidos). 
 variables de contexto: relativas al saber (necesidades y valoración, 
tecnológica, sociológica, axiológica...) y al profesorado (concepciones frente 
al saber, su profesión y realización personal). 
 
El espacio de construcción de la física es multifacético y lo ubica como punto de 
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 campos educativos 
 contenidos-metodologías de acción. 
 
En cuanto a la función de la física, es necesario sopesar los componentes 
didáctico y científico en la enseñanza de la física para elegir el más adecuado: 
  la enseñanza   de una actitud crítica 
 el prestigio de la física y la ciencia 
 de saberes 
 de lo cotidiano 
 como herramienta 
 influencia socio-política 
 como un hecho histórico 
 en contexto histórico 
 para la preparación de recursos humanos 
 interdisciplinariedad 
 CTS 
 estructuras lógicas-matemáticas 
 ¿de procesos o conceptos? 
 
1.3.4  El aprendizaje de las ciencia  una actividad apasionante. 
La ciencia como parte de la cultura, la enseñanza y el aprendizaje en ciencia están 
ligadas al proceso de desarrollo de las diferentes culturas, sin embargo, pensar 
¿Cómo hacer de la ciencia una actividad apasionante?, a simple vista pudiera 
parecer una utopía, pero en realidad, no es tan distante hacerla posible, una gran 
alternativa  surge de  propuestas que vayan apoyándose en  ambiciones cercanas 
como la alfabetización científica y tecnológica, reflexionando sobre  la necesidad, 
o no, de una educación científica como elemento básico de la formación 




La concepción de la relación entre ciencia y tecnología, ubica a la tecnología como 
aquella que realiza “aplicación de los conocimientos científicos” y de menor 
estatus que las “ciencias puras” (Acevedo, 1996; De Vries, 1996; Cajas, 1999 y 
2001, citados por: Gil Pérez, Daniel)(26),lo anterior,  abre  interrogantes hacia  
¿cuáles son las perspectivas de  aplicación de la tecnología en beneficio de la 
enseñanza de las ciencias? ¿Cuáles son las finalidades de los docentes y los 
estudiantes en la interacción con la tecnología? y ¿la tecnología promueve el 
desarrollo de habilidades para la investigación?, en aras a un distanciamiento 
crítico en la subutilización de los recursos tecnológicos con fines educacionales.  
 
Recientemente, en la Conferencia Mundial sobre la Ciencia para el siglo XXI, 
auspiciada por la UNESCO y el Consejo Internacional para la Ciencia, se 
declaraba: “Para que un país esté en condiciones de atender a las necesidades 
fundamentales de su población, la enseñanza de las ciencias y la tecnología es un 
imperativo estratégico. Como parte de esa educación científica y tecnológica, los 
estudiantes deberían aprender a resolver problemas concretos y a atender a las 
necesidades de la sociedad, utilizando sus competencias y conocimientos 
científicos y tecnológicos”. Y se añade: “Hoy más que nunca es necesario 
fomentar y difundir la alfabetización científica en todas las culturas y en todos los 
sectores de la sociedad, a fin de mejorar la participación de los ciudadanos en la 
adopción de decisiones relativas a la aplicación de los nuevos conocimientos” 
declaración  de Budapest, 1999). (27) 
 
¿Cómo promover el interés por la cultura científica?, el autor privilegia en esta 
investigación de maestría en educación,  la realización de  actividades de 
aprendizaje sobre los contenidos y así: “disfrutar la aventura del conocimiento”, 
necesariamente, al desarrollar tareas complejas y contextuales, demostrar 
                                               
26 GIL PÉREZ, Daniel. ¿Cómo promover el interés por la cultura científica? Una propuesta 
didáctica fundamentada para la educación científica de jóvenes de  15 a 18 años. Santiago, Chile. 
2005. p  32 
27Opcit, Gil Pérez, Daniel. pp. 16 
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competencias en contextos y predecir futuros desempeños; a partir de la 
formación de habilidades para la investigación que implican: a) interacción con la 
tecnología, aspectos utilitarios y sus posibles alcances; b) naturaleza de la ciencia 
y la práctica científica; c) aplicaciones del conocimiento o uso de dicho 
conocimiento en situaciones reales y simuladas; y d) la formación de habilidades 
para la investigación. 
 
1.3.5 Estrategia heurística para enriquecer la educación mediante el uso del 
computador. (28) 
El diseño experimental se fundamenta en la aplicación de los principios de la 
estrategia heurística: 
 
 El autoritarismo frente al respeto por el aprendiz. La primera 
estrategia heurística consiste en aquellos procedimientos educativos que 
sean capaces de evaluar continuamente en qué medida se detecta (y se 
hace algo al respecto) la distinción entre transmitir experiencia acumulada y 
transmitir modelos de esa experiencia que pueden ser no válidos para el 
aprendiz.  
 Esperar lo inesperado. La segunda estrategia heurística gira 
alrededor de palabras como “confianza”, “esperanza” y “reconocimiento”. 
Presuponen que un maestro y una relación humana son ingredientes 
indispensables de la educación. Un maestro que aprecie a sus alumnos 
como seres humanos es importante para aclarar, inspirar, guiar y estimular 
al estudiante. Los sistemas formales de educación no suelen desarrollar 
hábitos de autogestión del aprendizaje que sean permanentes. La 
confianza y esperar lo inesperado sobre autogestión educativa, son 
propulsores de primera clase en cualquier ambiente de aprendizaje. Por 
supuesto, esto exige que las expectativas se ajusten a las capacidades de 
                                               
28 DWYER, Thomas. Estrategia heurística para enriquecer la  educación mediante el uso del 
computador. Informática educativa. Proyecto SIIE, Colombia. Vol. 8, No. 3, 1995. p. 211-227 
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los estudiantes. El papel que juega la tecnología en el apoyo a esta 
estrategia heurística es bien directo. El hecho de que un profesor ponga en 
manos del estudiante el control de las sofisticadas herramientas de 
computación (incluyendo el equipo con todos sus atractivos) es un acto de 
confianza y esperanza.  
 Aprendizaje ambiental. La tercera estrategia heurística se basa en 
el principio de que la educación, funciona mejor en un ambiente rico y 
placentero. Aprendizaje y juego van de la mano. Los objetos reales 
(artefactos simples o sofisticados) pueden ilustrar con claridad ideas 
complejas, si se usan adecuadamente.  
 
1.4  COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES (MEN - SED) 
 
1.4.1  Los estándares curriculares de las ciencias naturales en Colombia (29) 
Los estándares formulados  por el MEN son unos referentes que permiten evaluar 
los niveles de desarrollo de las competencias, para matemáticas, lenguaje, 
ciencias y ciudadanía, que van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir 
de su vida escolar. 
El concepto de ciencia y de su enseñanza ha mutado de tal manera que, en el 
siglo XIX se le caracterizaba “como la observación directa de los hechos” (Mason), 
en el  s. XX considera que “la verdad no está dada, que está en permanente 
construcción y resignificación: los paradigmas, las teorías y los métodos de 
comprensión de la realidad (natural o social) son aproximaciones que 
corresponden a determinados momentos histórico-culturales que se transforman 
con el desarrollo mismo de las sociedades” y actualmente, “más que hablar de la 
ciencia en singular, se habla de disciplinas científicas, consideradas como cuerpos 
de conocimientos que se desarrollan en el marco de teorías que dirigen la 
                                               
29 MEN. Estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanía. 
Colombia. 2006. p. 12. 
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investigación”. La investigación posibilita que los niños y niñas sean capaces de 
adquirir “nuevos roles”, con toda la adquisición de conceptos que esto conlleva 
para su integración a la vida en sociedad. De acuerdo con la intencionalidad de los 
lineamientos y estándares curriculares, se espera el desarrollo de habilidades 
científicas en diferentes contextos para: 
 
• Explorar hechos y fenómenos. 
• Analizar problemas. 
• Observar, recoger y organizar información relevante. 
• Utilizar diferentes métodos de análisis. 
• Evaluar los métodos. 
• Compartir los resultados. 
La concepción que animó la formulación de los lineamientos y los estándares fue 
superar las visiones tradicionales que privilegiaban la simple transmisión y 
memorización de contenidos, en favor de una pedagogía que permita a los y las 
estudiantes comprender los conocimientos y utilizarlos efectivamente dentro 
acuerdo con las exigencias de los distintos contextos.  
 
1.4.2  estructura de los estándares básicos de competencias en Ciencias 
Sociales y Ciencias Naturales. Competencias  investigativa en estudiantes 
de media 
Los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias naturales 
del MEN, abandera “La formación en ciencias: ¡El  desafío!”, propone como 
horizonte de acción las siguientes metas: favorecer el desarrollo del pensamiento 
científico, desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo, desarrollar la capacidad 
de valorar críticamente la ciencia y, aportar a la formación de hombres y mujeres 
miembros activos de una sociedad.  
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Para el cumplimiento de estas metas plantea algunas orientaciones donde se 
conjugan conceptos científicos, metodologías y maneras de proceder 
científicamente además del compromiso social y personal, traducido en 
aprendizajes significativos, diferentes niveles de complejidad en los aprendizajes, 
trabajar desde una mirada interdisciplinaria, participación activa de los estudiantes 
en  el aula, trabajo colaborativo y una evaluación diferente. 
 
Su estructura está integrada y busca el desarrollo del pensamiento científico y el 
pensamiento crítico, a pesar de tener una estructura común, anterior no significa 
que las formas, estilos, métodos, enfoques de hacer ciencia en lo social y lo 
natural no se complementen y enriquezcan, sin embargo, cada institución es 
autónoma de acuerdo con su PEI. Se definen ejes articuladores para las acciones 
concretas de pensamiento y de producción, y  se refieren a la manera de 
aproximarse al conocimiento como lo hacen los científicos y las científicas, el 
manejo de los conocimientos propios, bien sean de las ciencias naturales o de las 
ciencias sociales y el desarrollo de compromisos personales y sociales. 
 
1.5  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CUALITATIVA Y LA EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS (30).  
 
“En cuanto a la intencionalidad, precisemos que los enfoques de corte cuantitativo 
se centran en la explicación y la predicción de una realidad considerada en sus 
aspectos más universales y vista desde una perspectiva externa (objetiva), 
mientras que los de orden cualitativo se centran en la comprensión de una 
realidad considerada desde sus aspectos particulares como fruto de un proceso 
histórico de construcción y vista a partir de la lógica y el sentir de sus 
protagonistas, es decir desde una perspectiva interna (subjetiva).” 
                                               
30 QUINTANA, A. y MONTGOMERY, W.  Metodología de la investigación cualitativa. Psicología: Tópicos 
de actualidad. Lima: UNMSM. 2006. p 48 
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1.5.1  Elementos metodológicos para la evaluación de competencias.  
El concepto de competencia está ligado al de objetivo educativo, “se considera 
como elemento fundamental para lograr un proceso de enseñanza – aprendizaje 
más eficiente”.(31) Con respecto a los elementos metodológicos para la definición 
de competencias, es necesario resaltar las diferentes connotaciones que recibe 
este concepto, sin embargo, tienen elementos comunes como son: el contexto y 
que   integra conocimientos - procedimientos - actitudes; pueden ser definidas con 
respecto a la aplicación – acción, en contextos experienciales. Para definirlas, se 
presentan dimensiones o niveles de profundidad variados en relación con el 
carácter genérico o específico con que se presenta una competencia cognitiva, 
procedimental o actitudinal y en relación al nivel en que un sujeto ha logrado 
desarrollar una competencia como condición necesaria para lograr una actuación 
valiosa y ética.(32) 
 
1.5.2   Evaluación de procesos (33).  
En los nuevos procesos evaluativos de la educación se han vinculado las rúbricas 
como aquellos instrumentos  guías  que  valoran los aprendizajes y productos 
realizados por los estudiantes, en esencia son tabulaciones  que determinan los 
criterios  específicos de desempeño de las competencias evaluadas. Permiten al 
estudiante identificar con claridad lo relevante dl trabajo académico, La rúbrica 
presenta tres características clave:  
 
● Criterios de evaluación. 
● Definiciones de calidad. 
● Estrategias de puntuación. 
                                               
31 CASTRO, Leví.  Competencias específicas para la enseñanza - aprendizaje de la programación. Dirección 
de investigación Universidad Pedagógica francisco Morazán. Revista de investigación educativa. 2003. Año 
12, N° 14. P. 62. 
32JIMÉNEZ VARGAS, Ma. Constanza. Elementos metodológicos para la definición de competencias  
académicas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Comité Institucional de currículo. 2008. 
33FLORINA GATICA-LARA,1 e IRIBARREN-BERRUETA. Teresita del Niño Jesús. ¿Cómo elaborar una 




Las rúbricas se pueden clasificar en globales y analíticas. a rúbrica global, 
comprehensiva u holística hace una valoración integrada del desempeño del 
estudiante, sin determinar los componentes del proceso o tema evaluado. La 
rúbrica analítica se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, 
desglosando sus componentes para obtener una calificación total. Puede utilizarse 
para determinar el estado del desempeño, identificar fortalezas, debilidades, y 
para permitir que los estudiantes conozcan lo que requieren para mejorar. Para 
elaborar una rúbrica es necesario: determinar objetivos del aprendizaje, identificar 
los elementos o aspectos a valorar, definir descriptores, escalas de calificación y 
criterios de valoración. E-rúbricas, cuando las rúbricas se elaboran con 
herramientas digitales para utilizarse en entornos virtuales o en línea, se 
denominan e-rúbricas. Éstas son interactivas, se evalúan rápido, sin esfuerzo, 
brindan inmediatez en la retroalimentación, y el docente identifica las áreas a 
fortalecer oportunamente a diferencia de  las rúbricas impresas, que requieren 
mayor tiempo para procesar los resultados. 
 
1.5.3   La evaluación auténtica   
La conferencia sobre  La evaluación auténtica en el contexto universitario (34) por el 
Doctor Rafael Sarmiento, de la Universidad de Chile, permite la reflexión hacia la 
evaluación de competencias a partir del uso de rúbricas, describe las 
características y su importancia de aplicación, desde la experiencia de su 
aplicación en la educación de Chile.  
 
Al profundizar en la evaluación auténtica, se encuentra otra experiencia en  
América latina, donde  se destaca el cambio de la cultura de la evaluación, de tal 
modo, que contribuya a regular el proceso de aprendizaje: comprenderlo; 
retroalimentarlo y mejorarlo; centrando su atención en un estudiante real, en un 
                                               
34 CONFERENCIA: La evaluación auténtica en el contexto universitario. Bogotá D, Octubre 4 de 




contexto propio frente a situaciones de aprendizaje significativas y complejas, en 
forma individual y grupal,  sustentado en los principios constructivistas del 
aprendizaje y la enseñanza.(35)El módulo de evaluación de los aprendizajes 
Condemarín y Medina (2000) consideran que la evaluación auténtica 
conceptualiza la evaluación como parte integral y natural del aprendizaje. Esta 
perspectiva utiliza múltiples procedimientos y  técnicas para evaluar las 
competencias de los estudiantes en su globalidad y complejidad,  otorgándole 
especial relevancia a las actividades cotidianas y significativas que ocurren dentro 
de la sala de clases. También parte de la base que la permanente integración de 
aprendizaje y evaluación por parte del propio estudiante y de sus pares, constituye 
un requisito indispensable del proceso de construcción y comunicación del 
significado.  
 
De acuerdo a esto, la evaluación contribuye a regular el proceso de aprendizaje; 
es decir, permite comprenderlo, retroalimentarlo y mejorarlo en sus distintas 
dimensiones y, en consecuencia, ofrece al profesor y al equipo docente la 
oportunidad de visualizar y reflexionar sobre el impacto de sus propias prácticas 
educativas, todo lo cual redundará, especialmente, en el mejoramiento de la 
calidad de los aprendizajes construidos por los estudiantes.  
La evaluación auténtica constituye un interesante aporte al cambio de la cultura 
evaluativa. El nuevo enfoque curricular tiene por centro la actividad de los 
estudiantes, sus características y conocimientos previos y los contextos donde 
esta actividad ocurre. Centrar el trabajo pedagógico en el aprendizaje más que en 
la enseñanza, exige desarrollar estrategias pedagógicas diferenciadas, adaptadas 
a los distintos ritmos, estilos de aprendizaje y capitales culturales de un alumnado 
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heterogéneo. También implica reorientar el trabajo pedagógico desde su forma 
actual, predominantemente discursiva y basada en destrezas, a una modalidad 
centrada en actividades de exploración, de búsqueda de información, de 
construcción y comunicación de nuevos conocimientos por parte de los 
estudiantes, tanto individual como colaborativo.  
 
Saber algo no significa recibir pasivamente y memorizar nueva información; 
significa ser capaz de organizarla, interpretarla y utilizarla a la luz de los 
conocimientos y experiencias previas, la propia identidad y las necesidades 
personales; significa también procesar las ideas de diversas formas, de modo de 
construir niveles progresivamente mayores de comprensión y utilizar esta nueva 
información para revisar la propia comprensión del mundo. La evaluación 
auténtica responde a este cambio de paradigma dado que se centra en un  
estudiante real, considera sus diferencias, lo ubica en su propio contexto y lo 
enfrenta a situaciones de aprendizaje significativas y complejas, tanto a nivel 
individual como grupal. La Evaluación alternativa y auténtica se sustenta 
teóricamente en los principios constructivistas del aprendizaje y la enseñanza. El 
enfoque de la Evaluación Auténtica, intenta averiguar qué sabe el estudiante o qué 
es capaz de hacer, utilizando diferentes estrategias y procedimientos evaluativos.  
 
1.5.3.1   Características de una evaluación auténtica 
Se determinan las siguientes características  en el proceso de la evaluación auténtica: 
 
● Vinculada con el mundo y las necesidades reales para el futuro desempeño 
ciudadano y profesional del estudiante 
● Los estudiantes deben demostrar su competencia en contextos  cercanos a 
la realidad 
● Incluye tareas complejas y contextualizadas enfatizando más la profundidad 




1.5.3.2  Criterios de  la evaluación auténtica 
Los criterios son el conjunto de atributos que debe presentar el resultado obtenido 
y el desempeño del evaluado. Pueden ser cuantitativos (tiempos, cantidades, 
proporciones) o cualitativos (calidades, grados). Responden a la pregunta qué se 
evalúa, y dentro del enfoque de competencias hace referencia a la articulación 
entre saber, saber hacer, saber ser, y autoreflexión. Los criterios pueden ser 
expresados de forma genérica  (parámetros) o pueden ser expresados de manera 
específica (indicadores).Los criterios expresados de manera genérica aluden 
frecuentemente a patrones tales como: claridad, pertinencia, coherencia, 
profundidad, representatividad, exactitud, etc. Estos criterios luego se especifican 
y se actualizan a través de los indicadores.  
 
1.5.3.3  Características de los criterios de evaluación 
Las  características de los criterios de la evaluación auténtica son: 
 
 Pertinentes: Si decimos que vamos a evaluar competencias esto es 
lo que debe evaluarse.  
 
 Jerarquizados: Hay criterios comprometidos con la esencia de la 
competencia en cuestión, y otros para lograr su perfeccionamiento. 
 
 Independientes: Si un criterio determina una reacción en cadena 
con los demás, nos quedaremos sin la verdadera información en torno a 
dónde están las dificultades reales.  
 
 Pocos: Para ser viable su puesta en práctica como herramienta útil 






1.6 TIC EN EDUCACIÓN 
 
1.6.1 Habilidades y Competencias Educativas del Siglo XXI  
La modernidad obliga en el contexto educativo tener una mirada visionaria que 
promueva en los estudiantes,  aprender para  hacer y ser con otros desarrollando 
habilidades como, sobre el respecto la educación en Chile refleja algunos 
aspectos con características  educacionales de profunda importancia:  
 
 la colaboración, como el conjunto de talentos individuales al servicio de 
grupos organizados y responsables;  
 
 el pensamiento crítico, razonar, tomar decisiones y resolver problemas en 
un mundo cambiante, significa ser capaces de contrastar fuentes de 
información, objetar puntos de vista y participar autónomamente en la 
generación de iniciativas; 
 
 las competencias, ese saber hacer flexible que puede actualizarse en 
distintos contextos, es decir, como la capacidad de usar los conocimientos 
en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron. Implica la 
comprensión del sentido de cada actividad y sus implicaciones éticas, 
sociales, económicas y políticas; 
 
 la Comunicación, forma parte del trabajo en equipo,  significa trabajo 
colaborativo y establece métodos de toma de decisiones grupales, implica 
el manejo de herramientas en colaboración digital; 
 
 la Creatividad e innovación, es la capacidad para generar ideas y 
conocimientos a partir de la información existente y la observación reflexiva 
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de la realidad, significa crear respuestas a situaciones nuevas. (36) 
 
1.6.2  ¿Qué puede aportar el uso de nuevas metodologías como la 
flippedclassroom o el aprendizaje basado en proyectos a la educación? (37) 
(Tomado de la entrevista de Aula Planeta a Santiago Tejedor) 
 
Santiago Tejedor es profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y 
Subdirector del Máster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (UAB). Experto en la Web 2.0, es un entusiasta de las nuevas 
tecnologías y en 2014 ha publicado la Guía de tecnología, comunicación y 
educación para profesores (2014. Colección Media Literacy. Cátedra Unesco). 
Entrevista sobre sobre las nuevas metodologías como compañeras inseparables 
de las TIC y actores imprescindibles de la nueva educación. 
 
“La flippedclassroom el aprendizaje basado en proyectos, son estrategias 
innovadoras y  capaces de explotar las posibilidades pedagógicas del nuevo ciber-
escenario.  La primera “gira” la clase tal cual es conocida en los últimos años. En 
la flippedclassroom, el estudiante lee, se documenta, estudia en casa, en la 
biblioteca… a partir de unos materiales facilitados previamente por el docente 
(quien los selecciona y organiza según los objetivos de su clase, asignatura, 
temario), después, en el aula, acompañado del profesor y de sus compañeros, 
reflexiona, debate, comenta lo estudiado. Se resuelven dudas, se plantean 
interrogantes, se comparten puntos de vista.” 
 
Concluye que en  definitiva, se aprovecha más y mejor el tiempo lectivo. Los 










alumnos aprenden haciendo y viviendo, pues el aula se convierte en un escenario 
de intercambio real donde se reflexiona sobre cuestiones y temas relacionados 
con la vida académica, pero también con el día a día más cotidiano de los 
estudiantes. El profesor recupera ese rol de acompañante, tutor, coach, asesor y 
también, incluso también asume el rol  de alumno. Todos aprenden juntos, y juntos 
construyen un conocimiento que al ser un producto social y colaborativo reúne una 
gran riqueza, posee un gran impacto entre el alumnado y presenta una legitimidad 
intachable. Los alumnos defienden que es algo suyo, que ellos han creado tras 
pensar y repensar sobre ello. 
 
El aprendizaje basado en proyectos responde igualmente, a un cambio de 
planteamiento. De nuevo, el aula es un espacio dinámico, activo e interactivo de 
ideación, creación, evaluación e intercambio de iniciativas. El alumno debe 
convertirse en una suerte de “arquitecto de las ideas”. Esto le obligará a 
documentarse previamente, a diseñar al detalle los planos de su “edificio” y, en 
último término, a conocer y aplicar las etapas y las metodologías que le 
conducirán a la producción de un proyecto o producto real y propio. 
 
Se trata de un escenario donde los procesos y las metodologías se reinventan 
recuperando prácticas innovadoras y otras de hace ya unos siglos. La importancia 
del diálogo platónico y la búsqueda continuada de interrogantes deben de estar 
presentes en estas dinámicas de búsqueda de recursos en la Red y, 
especialmente, en la valoración, utilización y revisión de los mismos. Son tiempos 
de diálogo. Son tiempos de crear. Los estudios apuntan un dato revelador: un 
alumno recuerda el 90% de lo que explica con sus propias palabras y hace por sí 
mismo. Son tiempos de acción y de reflexión como compañeras inseparables del 
viaje educativo. Los estudiantes quieren aprender explorando, buscando, creando 





1.6.3  Aprendizaje social en entornos corporativos aplicado en la educación. 
(38) 
 
Actualmente, los canales de información, conocimiento, educación, 
entrenamiento… son totalmente ubicuos (U-Learning) y heterogéneos. Las 
opciones de aprender están en todas partes, con mucha gente, realizando roles 
diferentes: profesor, colaborador, alumnos, tutor, acompañante… 
 
El Aprendizaje es social, el Social Learning, es una realidad Freiriana que 
tenemos a nuestra disposición,  Pedagogía de la autonomía, Freire nos convoca 
a pensar acerca de lo que los maestros deben saber, y de lo que deben hacer, en 
el proceso de la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo cuando el énfasis está 
puesto en educar para lograr la igualdad, la transformación y la inclusión de todos 
los individuos en la sociedad, “No hay enseñanza sin aprendizaje, enseñar no es 
transferir conocimientos; y el proceso de educar es sólo una empresa humana.  
Freire señala que la educación basada en la interacción entre educar y aprender 
requiere seguir los siguientes pasos: observa un rigor metodológico; desarrolla la 
investigación; respeto por el conocimiento particular de cada estudiante; ejercita el 
pensamiento crítico; respeta la ética y estética; haz lo que dices y arriésgate 
aceptando lo nuevo, al tiempo que rechazas cualquier forma de discriminación; 
reflexiona críticamente acerca de las prácticas educacionales y asume tu identidad 
cultural.”(39) 
 
Lo anterior es una invitación a vincular lo nuevo y asumir la cultura contemporánea 
con sus innovaciones integrándose al quehacer cotidiano en el aula. Es una 
formación y educación totalmente disruptiva, que invierte los roles 
continuamente, que utiliza materiales que a veces son medios de producción, 
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otras son didácticos, otros son virtuales o simulaciones. Es un paradigma más 
complejo que los anteriores, pero sin embargo, el aprendizaje social no es nuevo, 
es un modelo persistente en la historia de la Humanidad. 
La trazabilidad y seguimiento es una necesidad para conocer cómo se está 
realizando un proceso, en este caso de aprendizaje. Se debería encargar a 
equipos de expertos en metodología formativa, la implementación de unos 
procesos de aprendizaje que se adapten a las expectativas de la corporación y 
que utilizaran los entornos de aprendizaje existentes, siempre adaptados a las 
características de cada persona pero también a la cultura de la organización y 
el entorno educativo. 
 
1.6.4  Los nuevos ambientes de aprendizaje basados en tecnología.(40) 
Este apartado es fundamentado en los trabajos de: Álvaro Hernán Galvis 
Panqueva. Trabaja en la Universidad Estatal de Winston-Salem en Carolina del 
Norte, donde dirige el Centro de Excelencia para la Enseñanza y el Aprendizaje. 
También es el líder de Metacursos, una organización virtual que apoya procesos 
de mejoramiento educativo y desarrollo profesoral con apoyo de TIC.  Es Ingeniero 
de Sistemas y Computación de la Universidad de los Andes y Master y Doctor en 
Educación de la Universidad Estatal de Pennsylvania. Ha escrito libros y artículos 
relacionados con sus áreas de interés. En https://sites.google.com/site/galvaro50/ 
su sitio en Internet hay copia de sus trabajos y mayores detalles sobre lo que hace 
y le llama la atención. alvaro@metacursos.com 
 
Plantea un marco de referencia desde lo educativo para luego adentrarse en la 
tecnológico de lo “no usual”, de lo  algorítmico a lo heurístico, pasando del docente 
que transmite al que facilita la generación de conocimiento por parte de sus 
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aprendices, convirtiéndose en co-aprendiz con sus alumnos y facilitador de su 
aprendizaje, mediante la heurística (en la búsqueda de principios  para encontrar 
soluciones). 
Los ambientes educativos apoyados en tecnología y sus entornos digitales se 
caracterizan por la implementación de procesos con intencionalidad educativa, 
entre ellos enuncia Galvis Panqueva, los ambientes expositivos, activos e 
interactivos. 
 
1.6.4.1 Ambientes expositivos.  Implementan un enfoque algorítmico, que 
depende de la intencionalidad; incluye libros de texto, audios y videograbaciones; 
en diferentes formatos digitales MP3, MP4, e-Books…, se búsqueda se da por 
metadatos o palabras claves. 
 
1.6.4.2  Ambientes activos. Demuestran actividad con base en la estimulación 
que reciben, representa, modelan, develan comportamientos activos, a partir de 
ensayo y error, hipótesis… experimentación y reflexión, lo novedoso radica en 
darle control a aprendiz sobre el aprendizaje al tener la experiencia; en los medios 
activos también se categorizan las hojas de cálculo, procesadores de texto, 
lenguajes de programación, sistemas para crear mapas conceptuales o mentales. 
 
1.6.4.3  Ambientes interactivos.  Pasan del aprendizaje individual al aprendizaje 
social, generan diálogo entre personas que no necesariamente están en el mismo 
lugar. “La construcción del conocimiento se lleva a cabo al hallar sentido, mediante 
el diálogo que se da en la comunidad de aprendizaje (Wenger, 1998.Citado por 
Galvis Panqueva). (41) 
                                               
41 WENGER, E. Communities of Practice: Learning as a Social System. Retrieved Agosto 23, 2010, 




1.6.5  La Piola y el desarrollo profesional docente con apoyo de tecnologías 
de información y comunicación—TIC (42) 
Galvis Panqueva realiza un valioso aporte educacional  al describir las 
herramientas TIC en diferentes categorías, de acuerdo con su aprovechamiento e 
intencionalidad, alfabetización informática, comunidades de práctica profesional 
docente e integración de las TIC al desarrollo de competencias:  
P     TIC para mejorar la Productividad individual, simplificando actividades y 
ampliando   nuestra capacidad. Herramientas para apoyar la comunicación basada 
en textos, el procesamiento de datos, la expresión gráfica y  procesamiento de 
datos multimedia. 
I        TIC para mediatizar la Interacción con otros individuos o con grupos. 
Herramientas para interactuar sincrónica y asincrónicamente en la red, apoyando 
indagación, construcción y expresión.  
O       TIC para explorar conjeturalmente Objetos de estudio. Manipulativos 
digitales por exploración y conjetura de objetos científicos, matemáticos, en la red 
y de nuestro planeta. 
L       TIC para apoyar Labores educativas, como la preparación de clases y 
pruebas, y la creación y administración de ambientes de aprendizaje. 
Herramientas para apoyar la construcción de mapas conceptuales, causa-efecto, 
modelos matemáticos, simulaciones y juegos. 
A        TIC para ampliar nuestro Acervo cultural, científico y personal. Motores de 
búsqueda y navegación, enciclopedias digitales,  servicios por demanda, 
diccionarios, traductores y tesauros, portales educativos, de recorridos digitales 
por museos y colecciones. 
                                                                                                                                               
 
42 GALVIS PANQUEVA. Álvaro. La Piola y el desarrollo profesional docente con el apoyo de 
tecnologías de información y comunicación -TIC. Publicación digital de la RVT con la autorización 
de metacursos. Bogotá. 2008 
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1.6.6  Modalidades asistidas por las  TIC ( 43) 
Las diversas alternativas que  han implementado los docentes combinando  en el 
aula los  recursos de las TIC, permite diseñar con  intencionalidades particulares al 
momento histórico - educativo - pedagógico -epistemológico… diferentes 
modalidades, aquí, se realiza una somera reseña, considerando las siguientes 
modalidades: 
1.6.6.1   Presencial con TIC. Desarrollada en el aula en forma presencial, 
incorporando las TIC, sin la utilización de lo virtual.  
1.6.6.2   E-learning. El docente y los estudiantes se encuentran separados en el 
espacio y el tiempo, puede establecerse comunicación sincrónica (on line y 
videoconferencias) y asincrónica (foros, blogs, e-portafolios, wiki, e-mail…) 
1.6.6.3  B-learning (Blended). Ofrece formación presencial y virtual, también 
llamado aprendizaje semipresencial o mixto, combina el aula de clases y las 
plataformas virtuales Moodle o Blackboard, con recursos existentes en la red. 
1.6.6.4  C-learning. Es un espacio de enseñanza en la nube, usa medios sociales 
con espacios abiertos a la comunicación y la colaboración, propone herramientas 
asincrónicas que se extienden a la realidad virtual (SecondLife y Open Sim), redes 
sociales, blog  y microbloggin. 
1.6.6.5  M-learning..A partir de dispositivos móviles y portátiles, facilitando la 
capacidad de aprender en todas partes, en un proceso continuo y flexible de 
retomar en el tiempo. 
1.6.6.6  P-learning (Pervasive). Es un aprendizaje personalizable, implementa los 
X-MOOC (cursos masivos en línea y abiertos) en cursos tradicionales simulando la 
pedagogía de la tecnología en el aula. 
1.6.6.7  S-learning (Social). El aprendizaje es  social, caracterizado por la 
                                               




interactividad entre las personas. 
1.6.6.8  U-learning (Ubicua). El espacio para el aprendizaje está fuera del aula de 
clase al mismo tiempo, en diferentes canales, recibe e incorpora la información en 
el lugar donde se encuentre. 
1.6.6.9  T-learning (Transfromative). Basado en el aprendizaje global, 
desarrollado en el espacio físico del aula con plataformas de aprendizaje, redes 
sociales, dispositivos electrónicos y entornos personales de aprendizaje, con 
diferentes fuentes de información para que el estudiante aprenda por sí mismo. 
 
1.7  MARCO LEGAL 
 
Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2016. Capítulo I DESAFÍOS DE LA 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA  En el tema de Fines y calidad de la educación en el 
siglo XII (globalización y autonomía). 
 
SED - Universidad nacional de  Colombia. Construyamos futuro desde el 
laboratorio de ciencias naturales. Bogotá una gran escuela, serie de estudios y 
avances. Bogotá sin indiferencia.2004 
 
SED - Universidad nacional de  Colombia. Comunicación y escuela. Orientaciones 
para la incorporación, uso y apropiación de los medios de comunicación en las 
instituciones educativas de Bogotá. Programa RED. Bogotá: Una gran escuela. 
Bogotá sin indiferencia. 2005 
 
SED - UNAD. Orientaciones pedagógicas y marco de la política educativa para la 
ciencia, la tecnología, la informática y los medios de comunicación del Distrito 




Plan Distrital de ciencia, tecnología e innovación 2007-2019 Bogotá, sociedad del 
conocimiento. Bogotá. 2007 
 
SED. Reorganización curricular por ciclos. Referentes conceptuales y 
metodológicos. Bogotá positiva. 2011. 
 
SED. Ambientes de aprendizaje. Reorganización curricular por ciclos. Bogotá 









2.1  Población 
Contexto de aplicación con estudiantes del sector oficial del Colegio Quiroga 
Alianza IED, de la localidad 18 Rafael Uribe Uribe en la ciudad de  Bogotá D. C. 
Consta de dos sedes: Sede A carrera 23 # 35-20 sur (en reconstrucción total) y 
Sede B calle 39 sur # 24-36, teléfono 7142264. 
Gráfica 3. Ubicación de las sedes del colegio Quiroga Alianza IED 
 
2.2  Muestra 
Estudiantes de media de la jornada mañana. La  caracterización de la muestra se 
realiza a partir de la revisión: 
 La encuesta  individual:  Panorama del Uso de las TIC en tu vida 
diaria ubicada en el aula virtual https://orix1.milaulas.com/, 
 Los libros de observador del estudiante y  




Los resultados indican que los estudiantes de media  en grado once de la jornada 
mañana,  están distribuidos en dos cursos, cuyas características se describen a 
continuación:  
El curso 1101,  cuenta con un  total de 27 estudiantes: 
 constituido por 20 hombres y 7 mujeres,  
 de edades entre 16 – 17 años la mayoría (ver tabla _1.  








16-17 15 6 21 
18 o más 5 
 
5 
TOTAL 20 7 27 




El curso 1102 con una muestra total de 28 estudiantes: 
 constituido por 16 hombres y 12 mujeres, 
 de edades entre 16 – 17 años la mayoría (ver tabla _2).  








16-17 12 10 22 
18 o más 2 3 5 
TOTAL 16 12 29 
 
Gráfica 5. Estudiantes en 1102 (2015)   
 
El total de la muestra es de 56 estudiantes actualmente en grado 11° en proceso 








HOMBRES MUJERES TOTAL 
14-15 2 1 3 
16-17 27 16 43 
18 o más 7 3 10 
TOTAL 36 19 56 
 
 
Gráfica 6. Consolidado de la muestra en la investigación 
 
 
2.3 Tipo de investigación 
Para establecer el tipo de investigación que orientará este trabajo se deben tener en 
cuenta los siguientes aspectos relacionados con la pregunta de investigación:  
 
 el primero consiste en considerar que está orientada a establecer cuál es la 
incidencia del uso de las TIC  corresponde  al  desarrollo de competencias 
investigativas de los estudiantes de media en el área de ciencias naturales;  
 el segundo consiste en determinar que la información recolectada para establecer 
esta relación es de orden cualitativo;  
 y el tercero consiste en reconocer que se está explorando una manera de medir 
las principales características en el desarrollo de competencias investigativas en la 
didáctica de las ciencias naturales mediadas por el uso de las TIC. 
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De tal  manera, este trabajo se puede definir de tipo Cualitativo, Investigación - acción y 
de contrastación (exploratorio y descriptivo). 
 
2.4  Fases de la investigación 
 



















Encuestas de caracterización del panorama de la 
utilización de las TIC por los estudiantes en la IED y 
en su diario vivir. 
    
Formulación de propuesta de investigación: problema, 
pregunta de investigación, objetivos, adelantos de 
antecedentes, marco teórico y metodología. 




Diseño de documento de propuesta de proyecto de 
investigación. 
    
Presentación de propuesta de proyecto de 
investigación. 










Realizar fundamentación teórica sobre herramientas 
tecnológicas al servicio de la educación. 
    
Elaborar referentes teóricos sobre competencias 
investigativas. 
    
Diseñar instrumentos de recolección de información.     
Operacionalizar el análisis de los instrumentos de 
recolección de información. 
    
Formular la estrategia didáctica para la aplicación de 
las TIC en el desarrollo de competencias 
investigativas. 






Pilotaje de estrategia didáctica a ser implementada.     
Aplicar la estrategia didáctica fundamentada en 
actividades de aprendizaje con apoyo de las TIC para 
el desarrollo de competencias investigativas. 
    
recolección y análisis de los resultados de la 
aplicación de la estrategia didáctica 




Presentación de avances, reformulación documental, 
caracterización  estrategia didáctica, análisis de 
resultados y redacción de documento final. 





Como apoyo al desarrollo de las tareas de investigación, se determina: El Plan de 
acción estratégico, que consiste  en definir las actividades que permiten 
garantizar la gestión administrativa del proyecto de investigación: 
 
 
Tabla 5. El Plan de acción estratégico  
OBJETIVO 
TAREA DE 





que implementan los 
docentes de ciencias 




Formular la estrategia 
didáctica para la 
aplicación de las TIC 

















investigativas que los 
estudiantes 
desarrollan en el área 
de ciencias naturales 
mediante el uso de 
las TIC. 
Formular la estrategia 
didáctica para la 
aplicación de las TIC en 



















con el uso de las TIC 
que fortalezca el 
desarrollo de 
competencias 
investigativas de los 
estudiantes de media 
















Revisión documental y 
definición de referentes 




















Evaluar la incidencia 
de las TIC en el 
desarrollo de 
competencias 
investigativas de los 
estudiantes de media 
en el área de ciencias 
naturales. 
Operacionalizar el 




Revisión de resultados 




Base de datos 





2.5 Características  en el diseño metodológico.  
 
2.5.1  Según los objetivos que se persiguen: de contrastación (exploratorio y 
descriptivo). 
 




Independiente: TIC aplicadas en educación 
Dependiente: Desarrollo de competencias investigativas en los estudiantes de 
media en el área de ciencias naturales. 
 
2.5.4 Técnicas o instrumentos de recolección de datos (Tomado de Métodos  y 
técnicas para la recogida de la información en la investigación - acción)(44) 
 
 Perfiles: constituidos por registros observacionales que recogen las 
actividades desarrolladas por el profesor y los estudiantes en determinados 
periodos de  tiempo de sincrónico o asincrónico,  presencial,  virtual o móvil. 
 
 Archivos: Consiste en la recopilación de base de datos de los 
estudiantes, perfiles de los estudiantes de acuerdo con las encuestas y 
cuestionarios, de los resultados de proceso al realizar  las actividades de 
aprendizaje. 
 
 Encuesta y cuestionario. Recopilan información cuantificable a 
partir de las respuestas individuales o grupales, para establecer 
comparaciones y clasificaciones, aplicados a estudiantes de media y 
docentes de ciencias naturales. 
                                               
44Op cit.  Pérez Rodríguez, Gastón y otros. Segunda parte Capítulo 8 La investigación-acción en el 
contexto educativo.1996.p 86 y 87 
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2.5.5  Métodos teóricos 
 
Modelo:       Cognitivo 
       Enfoque:       Constructivista  
                   Tendencia:       Aprendizaje significativo 
 Estrategia:  Heurística para enriquecer la educación 
 
2.5.6  Métodos estadísticos  
 
Estadística  descriptiva o análisis exploratorio de los datos, que se ocupa de la 
recolección, organización, análisis y presentación, mediante la utilización de 
medidas resumen, tablas y gráficos. Está constituido por las medidas de tendencia 
central (media, mediana y moda), de dispersión (varianza) y de distribución 
(asimetría y Curtosis). Utilizando el programa SPSS versión 23.Para la recolección 
de la información se utilizan los recursos virtuales: Google Drive y aula virtual 
https://orix1.milaulas.com , registrando en los formatos de seguimiento según la 
fase de implementación. 
2.5.7 Actividades de aprendizaje45 
Se privilegia en esta investigación  la realización de  actividades de aprendizaje 
sobre los contenidos y así,  al desarrollar tareas complejas y contextuales, 
posibilitar el desarrollo de competencias en contextos y predecir futuros 
desempeños; a partir de la formación de habilidades para la investigación que 
implican:  
 Interacción con la tecnología, aspectos utilitarios y sus posibles alcances;  
 Naturaleza de la ciencia y la práctica científica;  
                                               
45 Resultados basados en la encuesta individual: Panorama del Uso de las TIC en tu vida diaria.  
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 Aplicaciones del conocimiento o uso de dicho conocimiento en situaciones 
reales y simuladas;  
 Formación de habilidades para la investigación. 
 
2.5.7.1  Estrategia didáctica implementada por los docentes de ciencias 
naturales en el colegio Quiroga alianza IED. Para el diseño de las actividades 
de aprendizaje es necesario responder ¿cuál es la estrategia didáctica 
implementada por los docentes de ciencias naturales?, por lo tanto, 
diagnostica teniendo en cuenta: plan de estudios en ciencias naturales, la 
enseñanza en ciencias naturales vs el modelo pedagógico de  Colegio Quiroga  
Alianza IED y finalmente, integración de las TIC al  desarrollo de competencias en 
el área de ciencias naturales, de tal manera se tiene que: 
 
 Con respecto al plan de estudios, el formato del plan de asignatura definido  
por la institución permite determinar que la competencia investigativa no 
está siendo evaluada actualmente,  que consta de cuatro competencias  
articuladas con la Base Común de Aprendizajes esenciales. Que al revisar 
el formato de plan de estudios (ver anexos 3), la  estrategia didáctica y las 
actividades de profundización y complementarias   de ciencias naturales en 
la media, no evidencia el uso de las TIC para el desarrollo de competencias 
investigativas sino solamente en aspectos comunicativos. 
 
 Sobre la reflexión de  la didáctica de las ciencias y el modelo pedagógico 
del colegio. Se elabora un documento compartido en Drive con los docentes 
del área de ciencias naturales donde se consolida una base una matriz  la 







 En cuanto a la integración de las TIC al  desarrollo de competencias en el 
área de ciencias naturaleza pesar considerarlas importantes según la 
encuesta del Anexo 5, no se hacen evidentes en la praxis. 
 
2.5.7.2  Estilo de aprendizaje de los estudiantes de media.  Para determinar los 
estilos de aprendizaje de los estudiantes se tiene en cuenta el Test de Kolb 
aplicando  el instrumento de diagnóstico en  formato  Excel (ver anexo 3: formato 
identificación estilos de aprendizaje), donde cada estudiante hace reflexión 
personal y selecciona de acuerdo con su preferencia el ítem con el que más se 
identifica.  
 
El formato del Test de Kolb consta de dos páginas:  
 
 la primera presenta la identificación de estilos de aprendizaje, frente a: 
experiencia concreta, observación reflexiva, conceptualización abstracta y 
experimentación activa, finalizando con la gráfica de las anteriores 
características frente a su estilo de aprendizaje (asimilador, convergente, 
acomodador y divergente). 
 
 En la segunda página se presenta la síntesis de la valoración al relacionar 
los ítem en los eje X (filas) y en  Y (columnas), para terminar realizando una 
breve descripción con respecto a las habilidades para aprender, interacción 
social, manejo de variables al analizar problemas, capacidad de trabajo y 
liderazgo en equipo, además, de una breve contextualización sobre 
exploración  profesional. 
 
Con respecto al diligenciamiento del formato del Test de Kolb, los estudiantes 
muestran las siguientes tendencias sobre su estilo de aprendizaje en cada curso y 





Tabla 6. Estilo de aprendizaje de los estudiantes de 1101 
 
























Tabla 7. Estilo de aprendizaje de los estudiantes de 1102 
 
 
























Tabla  8. Consolidado de Estilo de aprendizaje de los estudiantes de la muestra. 
 





















Los resultados del Test de Kolb indican que la tendencia en el estilo de 
aprendizaje de los estudiantes en los dos cursos está distribuida en 55% 
divergente y 38% asimilador, cuyas características son: 
 
Divergente: Es la persona que genera fácilmente ideas, que se desempeña bien 
situaciones que su comprensión requiere observarlas desde diferentes puntos de 
vista. Es creativa, interesada en la gente y con amplios intereses culturales. 
 
Las características del estudiante divergente son: sociables para aprender, 
generan ideas, soñadores, valoran la comprensión, orientados a las personas, 
espontáneos, disfrutan el descubrimiento, empáticos, abiertos, imaginativos, 
emocionales, flexibles e intuitivos. 
 
Asimilador: Le gusta manejar una amplia variedad de información, datos y 
hechos y tiene habilidad para organizarlos en forma lógica y concisa, aprende 
desde teorías,  leyes, generalizaciones y poco se preocupa por la aplicación de 
éstas. 
 
Se desempeña bien en la planeación, informática y ciencias puras, creando 
modelos, definiendo problemas, desarrollando y experimentando teorías. Prefiere 
las relaciones con las ideas que con la gente, les agrada aprender de manera 
individual, sintetizan bien, generan modelos, son reflexivos, pensadores 
abstractos, generan teoría, poco empáticos, herméticos, disfrutan el diseño, 
planificadores e investigadores. 
 
En conclusión, se trata de una muestra muy interesante de estudiantes, donde se 
logra un equilibrio hacia la expectativa heurística de “esperar lo inesperado”  
generando “un ambiente agradable de aprendizaje”, donde el trabajo autónomo y 
colaborativo en actividades de aprendizaje mediadas por las TIC, son un terreno 
propicio para el desarrollo de competencias investigativas en ciencias naturales. 
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2.5.7.3 Diseño de la estrategia didáctica. Se plantea el diseño de la estrategia 
didáctica  fundamentada en la aplicación de actividades acordes con los principios 
de la heurística 46, los nuevos ambientes de aprendizaje basados en tecnología47 y 
la evaluación constructiva basada en el análisis de vías (Ver gráfica 6. Diagrama 
de estrategia metodológica fundamentada en actividades de aprendizaje.) 
 
Gráfica 10. Diagrama de estrategia metodológica fundamentada en actividades de aprendizaje.48 
 
De acuerdo con lo anterior,  como apoyo al desarrollo de las tareas de 
investigación, se determina: una estrategia didáctica fundamentada en 
actividades de aprendizaje, que consiste  en definir las actividades que permiten 
                                               
46Op cit. referenciado en el marco teórico: DWYER, Thomas. Estrategia heurística para enriquecer 
la  educación mediante el uso del computador. Informática educativa. Proyecto SIIE, Colombia. Vol 
.8, No. 3, 1995. pp. 211-227 
47Opcit referenciado en el marco teórico: GALVIS PANQUEVA, Álvaro. Los nuevos ambientes de 
aprendizaje basados en tecnología. Revista Sistemas de Acis. 2006 
48 Klein, Gustavo. Didáctica de la física. Uruguay. 2012. p 44. 
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garantizar la gestión administrativa del proyecto de investigación y el cumplimiento 
de los objetivos: 
 
 





2.5.7.4 Caracterización de la competencia científica. Para su análisis la 
competencia científica requiere ser dimensionada de acuerdo con las habilidades 
que la conforman en las diferentes dimensiones del ser humano: 
 
Habilidad Procedimental: saber – hacer. 
Habilidad Actitudinal: saber – ser. 
Habilidad Cognitiva y científica: saber  - saber. 
 
 
Gráfica 12. Dimensiones del ser. 
 
Transversal a ellas, se enuncia la habilidad científica, consolidando la 
caracterización de la competencia científica (ver tabla 6). Construyéndose para la 
evaluación auténtica del proceso cualitativo  una rúbrica de tipo global, 
comprehensiva u holística hace una valoración integrada del desempeño del 
estudiante, sin determinar los componentes del proceso o tema evaluado. No se 
evalúan contenidos, sino el desempeño  en las habilidades de la  competencia, 
cumpliendo los criterios según: FLORINAGATICA-LARA sobre la inclusión de: 
 
● Criterios de evaluación. 
● Definiciones de calidad. 
● Estrategias de puntuación. 
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COMPETENCIA CIENTÍFICA: Capacidad para desarrollar aprendizaje científico. 
PROPÓSITO DE LA COMPETENCIA: El estudiante debe ser capaz de desarrollar procesos de aprendizaje 
científico haciendo uso de herramientas tecnológicas. 
Habilidades que conforman la competencia-- 
PROCEDIMENTAL 
 




Naturaleza de la ciencia y 
la práctica científica 
COGNITIVA 
 









digitales en el 
diseño de  
instrumentos de 
síntesis. 
A1 Asume una postura 
de protección del 
ambiente en el 
enfoque de CTS. 
C1 Identifica conceptos 
estructurantes de las 
ciencias naturales. 
S1 Identifica las etapas del 
proceso de 
investigación. 










controlados que  
reflejan su 
compromiso con el 
conocer y las 
actividades de 
aprendizaje. 
C2 Aplica estrategias de 
aprendizaje para 
comprender situaciones 
reales o simuladas de 
fenómenos haciendo 
uso adecuado del 
conocimiento. 
S2 Desarrolla prácticas 
experimentales y 
simuladas de acuerdo 
con la pregunta de 
investigación, las 
hipótesis, las metas, las 
tareas de investigación y 
el contexto de su 
aplicación conceptual. 
P3 Resuelve 




móviles o software 
especializados. 
A3 Interactúa en 
ambientes virtuales 
con respeto y 
valoración a pesar 
de las diferencias 
con sus 
compañeros. 
C3 Relaciona conceptos y 
los representa en 
diagramas (mapas 
conceptuales, V de 
Gowin, líneas del 
tiempo, mapas 
mentales, etc.). 
S3 Elabora modelaciones 
que faciliten su 
aprendizaje científico. 
P4 Sabe cuándo, 
cómo y por qué 
utilizar y disponer 




síntesis, toma de 
notas, selección de 
conceptos. 
A4 Establece relaciones 




asertiva y la 
responsabilidad para 
consigo mismo y con 
los demás.  
C4 Diferencia las variables 
que afectan la 
comprensión de una 
situación problémica. 
S4 Diseña e implementa 
proyectos 
interdisciplinares 
aplicando herramientas  
digitales. 
P5 Monitorea y evalúa 
tecnológicamente 
los caminos al 
realizar las 
actividades  de 
aprendizaje y 
cambia su 
estrategia para el 
logro de la meta 
deseada.  
A5 Reflexiona sobre sus 
motivaciones para 
aprender, qué quiere  
y qué es capaz de 
hacer ante una tarea 
determinada. 





S5 Comunica  en forma 
colaborativa a  la 
comunidad educativa  su 
actividad científica 
mediante el diseño de 
recursos on line y off 
line. 
Tabla 9.Caracterización de la competencia científica
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2.5.7.5 Seguimiento de actividades con los estudiantes. 
 
Se realiza seguimiento y análisis secuencial de acuerdo con el desarrollo de las 
actividades de diagnóstico y aprendizaje, mediante la implementación de formatos 
que permiten la descripción y facilidad en el tratamiento de los resultados 
obtenidos con respectos a: 
 
 la identificación del tipo de actividad realizada,  
 el objetivo que se persigue,  
 el ambiente educativo que facilita el aprendizaje,  
 la descripción de los recursos utilizados y  




De tal manera,  que cada una de las actividades está articulada en secuencia 
lógica con las demás, esperando un desarrollo progresivo de las habilidades de la 
competencia científica, evaluadas con criterios bien dimensionados 
pedagógicamente en una rúbrica acorde con la enseñanza y aprendizaje  de las 
ciencias naturales, en actividades de concepción social (constructivismo social), 
con la implementación de herramientas TIC (Software para PC, on-line y APPS), 
presentadas, articuladas secuencialmente y, legalmente ajustadas al Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), al Sistema Institucional de Evaluación SIE de la IED 
Quiroga Alianza y el plan de estudios vigente en el área de ciencias naturales. 
 
 
La evidencia de la información recolectada en  los recursos virtuales: Google Drive 






Tabla 10. Formato de seguimiento de actividades con los estudiantes DIAGNÓSTICO: Panorama 
de la tecnología educativa en la IED QUIROGA ALIANZA 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 
1. DIAGNÓSTICO: Panorama de la tecnología educativa en la IED QUIROGA 
ALIANZA 
OBJETIVO Caracterizar el panorama de la tecnología educativa en la institución, a partir 










Ver Anexo 1.ENCUESTA PANORAMA DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 
EN EL COLEGIO QUIROGA ALIANZA IED.   
 
Busca caracterizar el panorama de los recurso tecnológicos con que cuenta la 
institución, no su  inventario, sino su existencia con potencialidad de ser utilizados 
con fine educacionales, el reconocimientos de las expectativas de uso por los 
diversos integrantes de la comunidad educativa, incluidos directivos docentes, 
docentes, estudiantes, padres de familia, personal de servicios generales y 
administrativos. 
 
Tabla 11. Formato de seguimiento de actividades con los estudiantes DIAGNÓSTICO:Panorama 
del uso de la tecnología en tu casa. 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE 2. DIAGNÓSTICO:Panorama del uso de la tecnología en tu casa. 
OBJETIVO Caracterizar el panorama del uso de la tecnología de los estudiantes en sus 










Ver Anexo 2 ENCUESTA INDIVIDUAL: PANORAMA DEL USO DE LAS TIC 
 EN TU VIDA DIARIA. 
 
Permite destacar la potencial aplicación de la estrategia didáctica a partir del 
reconocimiento de los recursos tecnológicos, conectividad y cobertura, con los que 






Tabla 12. Formato de seguimiento de actividades con los estudiantes: DIAGNÓSTICO: Estilos de 
aprendizaje. 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE DIAGNÓSTICO:Estilos de aprendizaje. 










Ver Anexo 4. FORMATO IDENTIFICACIÓN ESTILOS DE APRENDIZAJE. 
Tablas de consolidado 14, 15 y 16.   
 
Es determinante identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, ya que a 
partir de su reconocimiento se clarifica la pertinencia de las actividades de 
aprendizaje dentro de la estrategia didáctica y los instrumentos de recolección de 
información de la investigación. 
 
 
Tabla 13. Formato de seguimiento de actividades con los estudiantes: EXPLORACIÓN DE 




 EXPLORACIÓN DE AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAJE A.V.A. 
Introducción y reconocimiento Grado 10° 2014. 
Implementación grado 11° 2015 
 
OBJETIVO Explorar A.V. A. que promueva el desarrollo de habilidades tecnológicas 
con fines educacionales.  
AMBIENTE 
EDUCATIVO  
Activo, Expositivo con apoyo tecnológico  e interactivo. 
RECURSOS 
 
Plataforma Moodle.  
 
Aula virtual: https://orix1.milaulas.com 
 
Cursos: Física décimo y Física once. 
 
Tutorial: ¿Cómo ingresar y aprovechar orix 1?, en formato 
power point y e-book en plataforma de Calameo. 
 
Exploración y uso de recursos: Foro de discusión, wiki 
(individual y compartido), carpeta de evidencias, cuestionario, 
encuesta, tareas, URL, documentos de lectura y descarga en 





De acuerdo con los informes que posibilita el aula virtual: 
 
Ver Anexo 6: Informe de actividad del curso. 
Ver Anexo 7. Consolidado de participación 1101 - 2015. 
Ver Anexo 8. Consolidado de participación 1102 - 2015. 
Ver anexo 9. Estadística de consolidado de participación 1101 y 
1102 – 2015 (fuente SPSS VERSIÓN 23, agosto 29 de 2015) 
 
Esta fase es de vital importancia para familiarizar a los estudiantes con 
plataformas virtuales de aprendizaje, las que además de servir de fuente de 
comunicación, desarrollo de hábitos de formación, aprendizaje activo e interactivo, 
también posibilita recolectar de una forma objetiva información que no sea 
alterable y le da fidelidad a los datos. 
 
 




OBJETIVO Explorar O. V. A. que promuevan el desarrollo de habilidades tecnológicas 
con fines educacionales 
AMBIENTE 
EDUCATIVO  
Activo, Expositivo con apoyo tecnológico  e interactivo 
RECURSOS 
 
Los diferentes O. V. A. se convierten en un poderoso recurso de  laboratorio 
virtual donde a partir del planteamiento de hipótesis, en un aprendizaje 
activo propio de las ciencias naturales recolecta datos, los organiza, verifica y 
contrasta, para luego concluir en instrumentos correspondientes diseñados a 
partir de los programas o APPS adecuados. 
 
Vectores y Fuerza  





2. Elaborar diagramas de la V heurística  de Gowin sobre el análisis 
vectorial del movimiento parabólico y la suma de vectores, utilizando la 
aplicación  DrawExpress u otros.  Subir el diagrama en formato de imagen en 









IMC Índice de masa corporal (documento compartido de construcción 
colectiva) 
El aporte de la física  hacia la reflexión de la contradicción de los conceptos 
que usualmente usamos como sinónimos: Masa y Peso, hace referencia hoy 
a nuestra cotidianidad y los hábitos en salud. 
En el  siguiente link se encuentra un simulador para hallar tu IMC, copia en tu 
cuaderno: 
1. Las tablas del cálculo del peso ideal y resultado con tus datos personales. 
2. Consulta ¿qué es el IMC? 
3. ¿Cuál es la importancia del IMC para la salud  y bienestar de las 
personas? 
4. Realiza el cálculo del promedio de la estatura y peso del curso, de 
hombres y mujeres, diligenciado el documento compartido en el 











Para diagramas V heurística de Gowin:  Ver  los trabajos reportados al 
aula virtual por los estudiantes en formato de imagen, resultado de tipo 





Siguiendo la ruta: todos los cursos, miscellaneous, física once, haciendo click 
en el encabezado de la actividad. 
 
 
Para IMC (índice de masa corporal): Ver  en el siguiente enlace el historial 
de revisión donde se registra virtualmente los usuarios con cuenta de gmail 
que han ingresado y modificado el documento Excel  de tipo compartido, 





Los simuladores se consolidan como los recursos tecnológicos activos, por 
esencia con mayor intencionalidad de seguimiento individual, apoyados en 
ocasiones con recursos en línea activa (on line) de construcción colectiva e 
interactiva entre los estudiantes en actividades de aprendizaje que promueven la 
resolución de problemas, recolección, análisis y manipulación de datos, 
planteamiento de hipótesis,  identificación de variables y conceptos estructurantes 
aplicados en situaciones particulares simuladas en objetos virtuales de 




Tabla 15. Formato de seguimiento de actividades con los estudiantes: Proyectos de 
investigación: A volar aviones de papel. 
 
ACTIVIDAD DE 
APRENDIZAJE Proyectos de investigación: A volar aviones de papel. 
OBJETIVO Diseñar e implementar proyectos interdisciplinares con aplicación las TIC 
para promover el desarrollo de competencias investigativas. 
AMBIENTE 
EDUCATIVO  
Activo, Expositivo con apoyo tecnológico  e interactivo 
RECURSOS 
 
Wiki. De construcción individual y colectiva, donde los estudiantes comparten 
sus documentos enriquecidos con el apoyo TIC en un conjunto de 
herramientas digitales aprovechadas en la investigación, donde los 
estudiantes tienen la posibilidad de crear sus propias bitácoras virtuales 
aplicando las etapas del proceso del investigación. 
1. Objetivos. 
2. Pregunta de investigación. Consta de la lluvia de preguntas de interés 
personal sobre la intención de su investigación al diseñar su avión de papel: 
mayor vuelo, más tiempo en el aire, hacer piruetas... 
3. Formulación de hipótesis. Incluye la relación de variables dependiente e 
independientes, relacionadas que responden su pregunta de investigación. 
4. Documentación. Hace referencia a los fundamentos teóricos (principios, 
leyes y teoremas) de la física necesarios para resolver la pregunta de 
investigación de acuerdo con las hipótesis planteadas. 
5. Diseño metodológico. Consta de la descripción de las fases de su 
proyecto de investigación, incluye la elaboración de prototipos, modelación a 
partir de videos y software especializado sobre aeromodelismo, registros 
escritos de los resultados (bitácora digital) y evidencias fílmicas, apoyadas en 
edición digital de audio y video. Especificar la interdisciplinariedad con otras 
áreas del conocimiento y apoyo de docentes,  amigos y familiares. 
6. Conclusiones. Con respecto a la contrastación de los objetivos, la 
pregunta de investigación, las hipótesis planteadas y los resultados obtenidos 
a la luz de la fundamentación teórica. 
7. Bibliografía y webgrafía. 
 
Aplicaciones: Cmaps tools, ClickChartsDiagramFlowchart Software (para 
PC). APPS  (para equipos móviles) 
EVIDENCIAS Y 
RESULTADOS 








Siguiendo la ruta: todos los cursos, miscellaneous, física once, haciendo click 
en el encabezado de la actividad. 
 
 
Ver Anexo 6: Informe de actividad del curso. 
Ver Anexo 7. Consolidado de participación 1101 - 2015. 
Ver Anexo 8. Consolidado de participación 1102 - 2015. 
Ver anexo 9. Estadística de consolidado de participación 1101 y 1102 
– 2015 (fuente SPSS VERSIÓN 23, agosto 29 de 2015) 
 
Esta actividad aplica el aprendizaje basado en problemas ABP, siendo una excusa 
para  reflejar la apropiación de la estrategia didáctica sugerida, ya que integra las 
herramientas digitales para la investigación en un  catálogo de APPS con un gran 
abanico de posibilidades, entre las que  destaca el almacenamiento de 
información documental en diferentes formatos de texto, visual, audiovisual y 
multimedia, para ser  manipulada, elaborando instrumentos propios ya sea en 
proyectos individuales o en trabajo colaborativo, básicamente sobre sus propios 
intereses, sin la presión de un contenido asignado y obligatorio, donde la 
heurística, posibilita al estudiante desarrollarse con libertad en un ambiente 
independiente de la autoridad del docente, con gratas sorpresas en los resultados 
obtenidos; al laborar de manera autónoma  aprovecha las alternativas, ofimáticas, 
redes y comunicación de las TIC. 
 
2.5.7.6 Informe estadístico 
 
El resultado final del proceso evaluativo del desempeño de los estudiantes en las 
diferentes actividades, se compila en el consolidado de la competencia 
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investigativa reflejando para cada habilidad su evaluación cualitativa según 
corresponda su escala ordinal, con un respaldo estadístico confiable y actualizado 
(SPSS versión 23 de 2015), de la siguiente forma: 
 
 
Tabla 16. Valoración de las habilidades que conforman la competencia investigativa 
Habilidades que conforman la competencia 




P1 1 A1 1 C1 1 S1 1 
P2 2 A2 2 C2 2 S2 2 
P3 3 A3 3 C3 3 S3 3 
P4 4 A4 4 C4 4 S4 4 
P5 5 A5 5 C5 5 S5 5 
 
 
Tabla 17. Consolidado de la valoración de las habilidades que conforman la competencia 
investigativa por estudiante. 
  








































1 John Abello 02 1 1 1 1 
2 Miller Acevedo 02 3 3 4 4 
3 Laura Ardila 02 4 3 3 3 
4 Juan Ariza 02 4 4 3 3 
5 Zuly Beltran 02 4 4 3 3 
6 Daniela Bonilla 02 1 3 1 1 
7 Natalia Buritica 02 4 4 4 4 
8 Daniel Castro 02 2 2 2 2 
9 Shirley Casula 02 2 2 3 2 
10 Eduar Conde 01 3 3 3 3 
11 Enrique Cruz 01 4 3 4 4 
12 Franco del rio 01 4 4 4 4 
13 Duvan Duarte 02 1 1 1 1 
14 Nicole Fetecua 02 4 4 4 4 
15 Sebastian Garzón 02 4 3 3 3 
16 Johan Giraldo 02 4 4 4 4 
17 Juan Guerrero 02 4 4 4 4 
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18 Carlos  Hernández 01 3 3 3 3 
19 Luz Dary Hernández 02 3 4 4 4 
20 Jeison Infante  01 3 3 3 3 
21 Anderson Ladino 02 3 2 3 3 
22 Diego Lizarazo 02 4 3 4 4 
23 Jorge López 01 2 2 2 2 
24 Andres  López  01 4 4 4 4 
25 Jhon Martínez 01 3 3 3 3 
26 Wilson Martínez 01 3 2 3 3 
27 Cristian Molina 01 4 3 3 3 
28 Sindy Mora 01 3 4 3 3 
29 Javier Murillo 01 2 2 3 3 
30 Diana Murillo 02 2 3 3 3 
31 Diego Orozco 01 4 4 4 4 
32 Daniela Ortiz 02 1 1 1 1 
33 Carlos Parra 02 2 2 1 2 
34 Daniel Quimbay 02 3 3 3 3 
35 Sofia Quintero 02 2 2 3 2 
36 Luis Reyes 02 4 4 4 4 
37 NicolasRiascos 02 4 3 4 4 
38 Lesly Rivera 01 4 4 4 4 
39 Melany Roa 01 3 4 4 4 
40 Johana Rodríguez 02 3 3 3 4 
41 Andrés Rodríguez 02 4 3 4 4 
42 Leonardo Rodríguez 01 3 3 3 3 
43 Yeison Rojas 02 4 4 4 4 
44 Hernan Rojas 01 4 4 4 4 
45 Allison Ruiz 01 4 4 4 4 
46 Hector Suárez 01 3 3 4 4 
47 Natalia Tellez 01 3 2 4 4 
48 SilemTellez 01 2 2 2 2 
49 Celena Torres 02 1 1 1 1 
50 Luisa Vargas 01 2 2 2 2 
51 Juan Vargas 01 4 3 4 3 
52 Maria Velandia 01 4 4 4 4 
53 Sebastian Viveros 01 4 4 4 4 
54 David Zambrano 01 3 3 3 4 
55 Jhon Zambrano 02 3 3 4 4 




Se realiza el análisis estadístico con base en los resultados de la Tabla 13. 
Consolidado de la competencia investigativa, considerando:  
 
a) Medidas  de tendencia central  
 
Media: Indica el promedio de los datos. 
Mediana: Permite conocer el valor que se encuentra exactamente en la  mitad del 
conjunto de datos después de ordenar las observaciones. 




b) Medidas de dispersión:  
 
Desviación Estándar: Permite determinar el promedio aritmético de fluctuación 
de los datos  con respecto a su media. 
Varianza: Permite identificar la diferencia promedio que hay entre cada uno de los 
valores respecto a su punto central. 
 
c) Medidas de distribución: 
 
Asimetría: permite identificar si los datos se distribuyen  de forma uniforme 
alrededor de su punto central (media aritmética).  
Si g1 (coeficiente de asimetría de Fisher) =0, distribución simétrica,  
Si g1 › 0 es asimétricamente positiva,  
Si g1 ‹ 0 es asimétricamente negativa. 
 
 
Curtosis: Determina el grado de concentración que presentan los valores en la 
región central de la distribución.  
 
Si g2 (coeficiente de Curtosis)=0 indica concentración normal (mesocúrtica),  
 
Si g2 › 0 indica gran concentración de datos (leptocútica),  
 





A continuación se describen los parámetros determinados para las variables de 
análisis  en el paquete  SPSS versión 23 de IBM 2015: 
 
 
FREQUENCIES VARIABLES=procedimental actitudinal cognitiva científica 
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN 
MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 









Tabla 18: Parámetros de análisis estadístico 
 
Frecuencias 
Salida creada 29-AUG-2015 21:47:45 
Comentarios  
Entrada Datos C:\Users\Flia Rivera 
T\Desktop\English\maestría\Consolidado 
1.sav 









N de filas en el 








Los valores perdidos definidos por el usuario 
se tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos 
con datos válidos. 
Sintaxis 
FREQUENCIES VARIABLES=procedimentalactitudinal 
cognitiva científica /STATISTICS=STDDEV VARIANCE 
RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 
MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 
KURTOSIS SEKURT /GROUPED=procedimental 
actitudinal cognitiva científica /HISTOGRAM NORMAL 
/ORDER=ANALYSIS. 
Recursos Tiempo de 
procesador 
00:00:00,97 





Tabla  19: Resumen de análisis estadístico descriptivo  de las habilidades de la competencia 

















N Válido 56 56 56 56 
Perdidos 0 0 0 0 
Media 3,09 3,02 3,18 3,18 
Error estándar de la media ,131 ,124 ,130 ,130 
Mediana 3,24a 3,12a 3,35a 3,34a 
Moda 4 3 4 4 
Desviación estándar ,978 ,924 ,974 ,974 
Varianza ,956 ,854 ,949 ,949 
Asimetría -,790 -,609 -1,107 -,984 
Error estándar de 
asimetría 
,319 ,319 ,319 ,319 
Curtosis -,407 -,483 ,311 -,056 
Error estándar de Curtosis ,628 ,628 ,628 ,628 
Rango 3 3 3 3 
Mínimo 1 1 1 1 
Máximo 4 4 4 4 
Suma 173 169 178 178 
 
Esta  tabla Permite una visión holística del análisis estadístico, discriminando 
claramente cada una de las medidas consideradas, lo que posibilita una rápida 
compresión y significación, de tal manera, concluir que: 
 
 con respecto a las medidas de tendencia central  para esta investigación la 
de mayor representación, sin duda el la moda;  
 con respecto a la asimetría los valores negativos indican una  baja 
distribución con respecto a los ejes de simetría, es decir, asimétricamente 
negativa;  
 según el grado de concentración de Curtosis la tendencia  es  presentar 
baja concentración de valores  en la región central de la distribución, sería 
platicúrtica en las habilidades  procedimental, actitudinal e investigativa, 




Tabla 20. Frecuencia Interacción con la tecnología. 
 





Válido 1 5 8,9 8,9 8,9 
2 9 16,1 16,1 25,0 
3 18 32,1 32,1 57,1 
4 24 42,9 42,9 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Gráfica 13. Histograma: Interacción con la tecnología 
Se concluye como resultado más destacado en la habilidad procedimental al 
desempeño P4. “Sabe cuándo, cómo y por qué utilizar y disponer de técnicas 
de aprendizaje como elaboración de esquemas de síntesis, toma de notas, 
selección de conceptos”. Lo que posiciona al estudiante en un muy bien nivel de 
los aspectos utilitarios de las TIC para mejorar la productividad individual, en la 
toma de decisiones y el uso herramientas para apoyar la comunicación basada en 





Tabla 21. Naturaleza de la ciencia y la práctica científica 
 





Válido 1 4 7,1 7,1 7,1 
2 11 19,6 19,6 26,8 
3 21 37,5 37,5 64,3 
4 20 35,7 35,7 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Grafica 14. Histograma: Naturaleza de la ciencia y la práctica científica. 
 
Con respecto a la habilidad actitudinal, se resalta los desempeños A3 “Interactúa 
en ambientes virtuales con respeto y valoración a pesar de las diferencias 
con sus compañeros” y A4 “Establece relaciones basadas en el respeto, la 
confianza, la comunicación asertiva y la responsabilidad para consigo 
mismo y con los demás”, privilegiando la actividad de aprendizaje en los 
ambientes activos y las interactividad entre pares con responsabilidad 
aprovechando las TIC para explorar conjeturalmente objetos científicos de estudio, 
manipulativos digitales por exploración, matemáticos, en la red y utilizando las 
herramientas para interactuar sincrónica y asincrónicamente en la red, apoyando 





Tabla  22. Uso del conocimiento en contexto 
 





Válido 1 6 10,7 10,7 10,7 
2 4 7,1 7,1 17,9 
3 20 35,7 35,7 53,6 
4 26 46,4 46,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Gráfica 15. Histograma: Uso del conocimiento en contexto 
 
Sobre el uso del conocimiento en contexto, el desempeño de mayor significación 
es C4“Diferencia las variables que afectan la comprensión de una situación 
problémica”, Significa ser capaces de contrastar fuentes de información, objetar 
puntos de vista y participar autónomamente en la generación de análisis cifrados 
en un objeto de estudio, comprendiendo las relaciones causa – efecto y 
asumiendo una posición, donde es capaz de realizar representaciones sintéticas 
utilizando herramientas digitales, resolver problemas y plantear alternativas de 





Tabla 23. Formación de habilidades para la investigación 
 





Válido 1 5 8,9 8,9 8,9 
2 7 12,5 12,5 21,4 
3 17 30,4 30,4 51,8 
4 27 48,2 48,2 100,0 




Gráfica 16. Histograma: Formación de habilidades para la investigación 
 
En cuanto a las habilidades para la investigación, se destaca el desempeño  S4 
“Diseña e implementa proyectos interdisciplinares aplicando herramientas  
digitales”, resalta la capacidad para generar ideas y conocimientos a partir de la 
información existente y la observación reflexiva de la realidad, significa crear 
respuestas a situaciones nuevas, planteando proyectos interdisciplinares que 
articulan armónicamente la ciencia con otras áreas del conocimiento, con 
innovación y creatividad; formando parte del trabajo en equipo, lo que significa 
trabajo colaborativo y estableciendo métodos de toma de decisiones grupales  en 




2.5.8 APORTE DE ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  
 
La propuesta implementó una estrategia didáctica que  no existe en la institución 
al aplicar las tecnologías de la información y las comunicaciones en la enseñanza 
de las ciencias naturales   permitiendo:  
 
 permear el quehacer pedagógico y de la comunidad educativa de la 
educación media en la jornada mañana, 
 evaluar el desarrollo de competencias investigativas en los 
estudiantes, 
 potenciar el aprovechamiento de los recursos tecnológicos en los 
procesos de enseñanza  y  aprendizaje de las ciencias naturales, 
 la creación de  ambientes de aprendizaje con nuevas formas de 
aprender con apoyo tecnológico, 
 evaluar los procesos de formación de los estudiantes a partir de la 
implementación de una rúbrica holística dimensionada en habilidades, 
 realizar aporte teórico sobre las relaciones entre el conocimiento 
disciplinar, la enseñanza de las ciencias naturales y la didáctica fortalecida  











La implementación de la presente investigación posibilitó la exploración de 
ambientes de aprendizaje mediados por las TIC para la evaluar su incidencia en el 
desarrollo de la competencia investigativa dimensionada en habilidades 
procedimentales, actitudinales, cognitivas y científicas.  
 
Con respecto a las estrategias didácticas de los docentes del área de ciencias 
naturales si bien es cierto, se desempeñan  bajo el constructivismo y el 
aprendizaje significativo, no está implícito en el plan de estudios el desarrollo de 
competencias investigativas, por el contrario realizan en intentos alejados de esta 
intención apoyando su quehacer pedagógico  con recursos tecnológicos en el aula 
como exploración en la red, manejo de audio y video, pero no con metarecursos 
que posibiliten el desarrollo de habilidades  de una competencia científica 
determinada. Que al revisar el plan de estudios, la  estrategia didáctica   de 
ciencias naturales en la media, no evidencia el uso de las TIC en el desarrollo de 
competencias investigativas sino solamente en aspectos comunicativos. 
 
Los diferentes momentos metodológicos de la investigación con los estudiantes 
permitieron a partir de la caracterización del estilo de aprendizaje de los 
estudiantes,  plantear actividades individuales y colaborativas, distribuidas en 
actividades de aprendizaje activo, interactivo y expositivo con apoyo tecnológico 
(GALVIS PANQUEVA, Álvaro. La PIOLA…) bajo la estrategia heurística para 
enriquecer la educación mediante el uso de recurso tecnológicos (DWYER, 
Thomas. Estrategia heurística…), que posibilitaron evaluar la habilidad 
procedimental, actitudinal, cognitiva e investigativa de la competencia científica, en 
el diseño e implementación de una rúbrica bajo los criterios de la evaluación 
auténtica, además,  de predecir posibles desempeños frente a ella. 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos es posible determinar que los 
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estudiantes en evidenciaron mediante la estrategia heurística, el desarrollo de 
habilidades: 
 Procedimentales (interacción con la tecnología), determinado en los 
aspectos utilitarios de los   recursos digitales para solucionar problemas o 
tareas de aprendizaje, donde los estudiantes muestran la destreza con el 
recurso tecnológico, ya sea este un programa para PC o una APPS móvil 
para el cumplimiento de las metas propuestas, mediante la elaboración de 
esquemas de síntesis, toma de notas, elaboración gráficas, etc., en forma 
intuitiva acorde con la familiarización y potencialidad del recurso, 
destacando planeación, monitoreo y evaluación de su proceso para la toma 
de decisiones necesaria,”.  Lo que posiciona al estudiante en un muy bien 
nivel de los aspectos utilitarios de las TIC para mejorar la productividad 
individual, en la toma de decisiones y el uso herramientas para apoyar la 
comunicación basada en textos, el procesamiento de datos, la expresión 
gráfica y  procesamiento de datos multimedia. 
 
 Actitudinal (Naturaleza de la ciencia y la práctica científica),preponderante 
en la realización de actividades en ambientes virtuales  (activos e 
interactivos) o presenciales (expositivos con apoyo tecnológico e 
interactivo), es posible  validar la gran importancia y disposición de los 
estudiantes frente al aprendizaje personal y social, a la ejecución de las 
actividades con respeto al otro, a la diferencia, a la opinión, a establecer 
maneras de comunicación asertivas, el manejo de la libertad y la autonomía 
con responsabilidad, y  la valoración de la ciencia en términos del desarrollo 
dela ciencia, la tecnología y  la sociedad (CTS), privilegiando la actividad de 
aprendizaje en los ambientes activos y la interactividad entre pares con 
responsabilidad aprovechando las TIC para explorar conjeturalmente 
objetos científicos de estudio, manipulativos digitales por exploración, 
matemáticos, en la red y utilizando las herramientas para interactuar 





 Cognitivo (Uso del conocimiento en contexto),  la relación entre  “aprender a 
aprender” y  la expectativa de “esperar lo inesperado” revela un estudiante 
en situaciones modeladas virtualmente  o en una APPS o juegos, capaz de  
identificar las relaciones conceptuales presentes, determinar su correlación 
e hilvanar una estructura conceptual que refleja en instrumentos de síntesis 
coherentes con el conocimiento, discriminando correctamente contenidos, 
hechos, fenómenos, conocimientos y procedimientos, en orden subordinado 
de importancia y cohesión, lo que significa ser capaces de contrastar 
fuentes de información, objetar puntos de vista y participar autónomamente 
en la generación de análisis cifrados en un objeto de estudio, 
comprendiendo las relaciones causa – efecto y asumiendo una posición, 
donde es capaz de realizar representaciones sintéticas utilizando 
herramientas digitales, resolver problemas y plantear alternativas de 
solución evidenciando el desarrollo de pensamiento crítico. 
 
 Investigativo (Formación de habilidades para la investigación), en los 
momentos propositivos de los estudiantes plantean proyectos de 
investigación autónomos, colaborativos, rigurosos e interdisciplinares con 
otras áreas del conocimiento, a partir de sus intereses personales o 
grupales haciendo uso de herramientas digitales, que rompen la 
tranquilidad y reserva del área de ciencias naturales y trasciende hacia 
otros horizontes con intervención de docentes de los demás  campos del 
conocimiento, resalta la capacidad para generar ideas y conocimientos a 
partir de la información existente y la observación reflexiva de la realidad, 
significa crear respuestas a situaciones nuevas, planteando proyectos 
interdisciplinares que articulan armónicamente la ciencia con otras áreas 
del conocimiento, con innovación y creatividad; formando parte del trabajo 
en equipo, lo que significa trabajo colaborativo y estableciendo métodos de 





Para finalizar, la incidencia de las TIC en el desarrollo de competencias 
investigativas en los estudiantes de media del Colegio Quiroga Alianza IED, a 
partir de la implementación de la estrategia heurística apoyada en recursos 
tecnológicos  para PC y APPS móviles permite definir la competencia científica en 
habilidades procedimental, actitudinal, cognitiva e investigativa, e indicar que los 
estudiante desarrollan eficazmente sus habilidades, a partir de un 
aprovechamiento eficiente de los recursos tecnológico a su disposición en el aula 
de clase, el hogar o cualquier lugar donde se encuentre prevaleciendo su deseo 
de  “aprender a aprender”, que el reto del docente es inquietarse por facilitar 
ambientes de aprendizaje motivantes, que promuevan aspectos utilitarios  recurso 











La presente investigación deja el terreno educacional abonado con respecto 
formular futuros trabajos que centren su atención en: 
 
Recomendaciones de orden metodológico 
 
 Evaluar la Formación docente con respecto al  uso y articulación de las 
APPS móviles con fines educacionales. 
 Diseñar estrategias de formación a docentes en las instituciones educativas 
por pares avanzados en el uso y articulación de las APPS móviles con fines 
educacionales. 
 Plantear innovaciones metodológicas a partir de la exploración de nuevos 
ambientes de aprendizaje. 
 
Recomendaciones de orden disciplinar 
 
 Determinar los alcances en el desarrollo de competencias de los 
estudiantes y los docentes, de acuerdo, con el área del conocimiento 
específico en ambientes mediados por las TIC. 
 Promover el diseño de APPS por los docentes con fines educacionales en 
las áreas específicas del conocimiento y determinar su impacto. 
 
Recomendaciones relacionadas con los instrumentos propuestos 
 
 Evaluar los alcances de los instrumentos de seguimiento de las actividades 
de aprendizaje. 
 Plantear nuevas formas de evaluación de los estudiantes a partir de 
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Anexo 1. ENCUESTA PANORAMA DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN EL 
COLEGIO QUIROGA ALIANZA IED 
 
Objetivo: Caracterizar el panorama de la tecnología educativa en la institución, a 
partir de la percepción de los integrantes de la comunidad educativa 
Fecha de aplicación: 30/03/2014   hasta 9/04/2014 
Dirigida a: Directivos docentes, docentes, estudiantes y comunidad educativa en 
general. 
Muestra total: 97 encuestados. Muestra aleatoria.  











Directivo Docente 6 6.2% 
Docente 15 15.5% 
Estudiante 71 73.2% 
Otro 5 5.2% 
 




14 a 15 años 34 35.1% 
16 a 17 años       36 37.1% 
18 o más años 27 27.8% 
¿Cuál es su género? 
 
Masculino 47 48.5% 
Femenino 50 51.5% 
Otro 0 0% 
Importancia de la tecnología educativa en la institución. 
¿Qué equipos electrónicos tiene el colegio con fines educativos? 
 
Computadores 87 89.7% 
Tablets 17 17.5% 
Tableros interactivos 55 56.7% 
No tiene 5 5.2% 
Al usar las TIC´S con fines educativos, evalúe los siguientes aspectos y 




Realización de evaluaciones de proceso 21 21.6% 
Lectura y descarga de documentos 28 28.9% 
Comunicación con el docente para solucionar dudas 24 24.7% 
Estar en contacto al mismo tiempo con diferentes personas 10 10.3% 
Uso de tutoriales 14 14.4% 
¿De qué manera se beneficia el aprendizaje con el uso de las TIC? 
 
Mejoramiento académico            58 59.8% 
Apropiación Cultural 9 9.3% 
Resolución de problemas 7 7.2% 
Conceptualización 10 10.3% 













Anexo 2. ENCUESTAINDIVIDUAL: PANORAMA DEL USO DE LAS TIC EN TU 
VIDA DIARIA 
 
Objetivo: Caracterizar el panorama del uso de la tecnología de los estudiantes en 
sus casas para potenciar su aplicación con fines educacionales. 
Fecha de aplicación: 24/02/2014   hasta 27/02/2014 
Dirigida a: Estudiantes de media de la jornada mañana.  
Muestra total: 55 estudiantes (100% de la población) 
Instrumento: Encuesta en MOODLE, orix1.milaulas.com  
 























Anexo 3 FORMATO PLAN DE ASIGNATURA 
 
COLEGIO "QUIROGA ALIANZA" INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
"CONSTRUYENDO EN Y PARA DIVERSIDAD Y EL PROGRESO SOCIAL CON CALIDAD 
HUMANA" 
PLAN DE ASIGNATURA 
MODELO: CONSTRUCTIVISMO ENFOQUE: APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO ÉNFASIS: 
















































Cultura de los 
DDHH 
Competencia técnica 
Manejo de las 
matemáticas, 






NOTAS: 1. Redactar un solo DESEMPEÑO por cada competencia, es decir, solo cuatro Desempeños por periodo. 
1. A Cada DESEMPEÑO le corresponde una y sola una recomendación. 
2. Las recomendaciones deben ser actividades a desarrollar en busca de mejorar procesos específicos de 
cada asignatura, como: Revisar, Indagar, Practicar. Debe evitarse cosas como: Resolver 20 ejercicios, adelantar 
el cuaderno, elaborar cartelera, resolver cuestionarios y otros. 
3. Los Desempeños deben ser coherentes con los contenidos (Conocimientos). 
4. En la competenciaTECNICA, debe aparecer el desempeño relacionado al proyecto del ciclo. Según se 







Anexo 4 FORMATO IDENTIFICACIÓN ESTILOS DE APRENDIZAJE 
 
 
Objetivo: Identificar los estilos de aprendizaje de los estudiantes de media. 
Fecha de aplicación: 10/03/2015   hasta 28/04/2015 
Dirigida a: Estudiantes de media de la jornada mañana.  
Muestra total: 55 estudiantes (100% de la población) 






























Anexo 5. ENCUESTA INTEGRACIÓN DE LAS TIC AL  DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS EN EL ÁREA DE CIENCIAS NATURALES 
 
Objetivo: Caracterizar las estrategias pedagógicas que implementan los docentes 
de ciencias naturales para el desarrollo de competencias investigativas. 
Fecha de aplicación: 10/03/2015   hasta 28/04/2015 
Dirigida a: Docentes del área de ciencias naturales.  
Muestra total: 6 docentes (100% de la población) 
























1. Conozco los principios pedagógicos centrados en el estudiante en que se 
fundamenta el uso de las herramientas informáticas y comunicaciones que 
escojo para enriquecer mi docencia con TIC. 
 
1 1 16.7% 
2 0 0% 
3 1 16.7% 
4 1 16.7% 
5 3 50% 
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2. Determino necesidades educativas que ameritan usar TIC en mi área de 
docencia y valoro oportunidades de las TIC que se pueden aprovechar para 
atender las necesidades 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 2 33.3% 
4 2 33.3% 
5 2 33.3% 
3. Preparo, o adecuo materiales curriculares para uso de TIC con mis 
estudiantes en temas prioritarios de estudiar. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 2 33.3% 
4 2 33.3% 
5 2 33.3% 
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4. Pongo en práctica materiales curriculares apoyados en uso de TIC que 
favorecen la actividad del estudiante en la apropiación o construcción de 
conocimiento en mi área 
 
1 0 0% 
2 1 16.7% 
3 1 16.7% 
4 1 16.7% 
5 3 50% 
5. Sé evaluar coherentemente con la docencia las competencias que 
demuestran mis estudiantes cuando aprenden haciendo uso de TIC. 
 
1 0 0% 
2 1 16.7% 
3 2 33.3% 
4 0 0% 
5 3 50% 
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6. Sé determinar la eficacia de mi docencia apoyada en TIC y las posibles 
acciones a seguir para el mejoramiento posterior, socializando lecciones 
aprendidas. 
 
1 0 0% 
2 1 16.7% 
3 2 33.3% 
4 1 16.7% 
5 2 33.3% 
COMPETENCIAS TECNOLÓGICAS 
1. Conozco las oportunidades educativas de las TIC que son relevantes al 
desarrollo de las competencias del área de docencia a mi cargo. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 3 50% 
4 1 16.7% 
5 2 33.3% 
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2. Me mantengo al día en recursos educacionales e informáticos aplicables a 
mi área de docencia, mediante exploración y suscripción en fuentes 
relevantes. 
 
1 0 0% 
2 1 16.7% 
3 3 50% 
4 0 0% 
5 2 33.3% 
3. Sé personalizar y poner a punto para uso con mis estudiantes las TIC que 
hallo relevantes al mejoramiento de la efectividad en mi área de docencia. 
 
1 0 0% 
2 1 16.7% 
3 2 33.3% 
4 1 16.7% 
5 2 33.3% 
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4. Sé usar y ayudar a usar con propiedad los recursos informáticos que 
selecciono. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 16.7% 
4 2 33.3% 
5 3 50% 
COMPETENCIAS COMUNICACIONALES Y COLABORATIVAS 
1. Trabajo colaborativamente con mis estudiantes en la exploración, 
organización y socialización de conocimiento con el que se resuelven 
problemas relevantes en el currículum a mi cargo. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 16.7% 
4 3 50% 
5 2 33.3% 
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2. Formo parte de comunidades aprendices de mi área de contenido, donde 
compartimos problemas y soluciones, exploramos oportunidades y nos 
enriquecemos mutuamente. 
 
1 0 0% 
2 1 16.7% 
3 3 50% 
4 1 16.7% 
5 1 16.7% 
3. Promuevo la expresión de ideas haciendo buen uso del español, en 
diálogos verbales orales o textuales. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 4 66.7% 




1. Uso recursos informáticos que tienen licencia. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 1 16.7% 
4 2 33.3% 
5 3 50% 
2. Documento y cito las fuentes de información de las que tomo ideas o 
recursos digitales relevantes a mi actividad profesional docente. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 3 50% 
5 3 50% 
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3. Respeto las ideas de otros, trato de entenderlos y de construir sobre la 
diferencia, a partir de diálogos genuinos y de consensos para la toma de 
decisiones. 
 
1 0 0% 
2 0 0% 
3 0 0% 
4 4 66.7% 
5 2 33.3% 
RECURSOS DE LAS TIC QUE APOYAN TU LABOR DOCENTE 
1. Herramientas TIC para mejorar la productividad individual. 
 
Comunicación basada en textos: comunicación escrita, aprender a digitar, 
manejar citas y referencias. 
5 83.3
% 
Procesamiento de datos: cálculo, análisis y estadística. 4 66.7
% 




Portafolios digitales. 1 16.7
% 
2. Herramientas TIC para mediatizar la interacción con otros individuos o con 
grupos. 
 
Interacción asincrónica: correo electrónico, blogs, wiki o foros en red. 6 100% 
Interacción sincrónica: mensajería instantánea o videoconferencias digitales. 3 50% 
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3. Herramientas TIC para apoyar la exploración conjetural de objetos de 
estudio. 
 
Manipulativos digitales: de objetos científicos o matemáticos. 3 50% 
Exploración en la red. 6 100% 
Proyectos colaborativos 4 66.7% 
Demostradores, tutoriales y ejercitadores. 3 50% 
4. Herramientas TIC para apoyar las labores educativas. 
 
Construcción de mapas conceptuales. 6 100% 
Construcción de mapas causa-efecto. 3 50% 
Construcción de modelos matemáticos. 2 33.3% 
Exploración de simuladores y juegos. 4 66.7% 
Aplicaciones móviles. 4 66.7% 
5. Herramientas TIC para ampliar el acervo cultural, científico y tecnológico. 
 
Enciclopedias digitales. 4 66.7% 
Información digital por demanda. 4 66.7% 
Diccionarios, traductores o tesauros. 4 66.7% 






















Anexo 6. INFORME DE ACTIVIDAD EN EL CURSO 
Informe actividad del curso Física Once 
Calculado a partir de los registros desde jueves, 19 de marzo de 2015, 19:08. 





relacionadas Último acceso 
    
Novedades 
44 - jueves, 19 de marzo de 2015, 
19:08 (155 días 2 horas) 
NORMAS DEL BUEN USO 
School rules 
25 - lunes, 16 de marzo de 2015, 
23:07 (157 días 22 horas) 
¿Cómo ingresar y aprovechar el 
aula virtual? 
15 - miércoles, 22 de julio de 2015, 
20:22 (30 días 1 hora) 
¿CUÁL ES TU ESTILO DE 
APRENDIZAJE? 
167 - viernes, 29 de mayo de 2015, 
22:18 (83 días 23 horas) 
PLAN DE ESTUDIOS DE FÍSICA 11° - 2015 
Física 11° - 2015 
44 - jueves, 2 de julio de 2015, 






relacionadas Último acceso 
    
Lista de usuarios 2015 
105 - miércoles, 22 de julio de 2015, 
20:22 (30 días 1 hora) 
PERIODO 1 FLUIDOS EN EQUILIBRIO Y EN MOVIMIENTO 
Lógica de programación 
33 - viernes, 1 de mayo de 2015, 
14:56 (112 días 6 horas) 
Propiedades de los fluidos 
líquidos 
260 - sábado, 6 de junio de 2015, 
21:50 (75 días 23 horas) 
Evaluación: Fluidos al desafío 
538 - sábado, 6 de junio de 2015, 
18:26 (76 días 3 horas) 
Densidad de los cuerpos 
sumergidos en un fluido 
58 - martes, 24 de marzo de 2015, 
17:39 (150 días 4 horas) 
Flotabilidad 
48 - martes, 24 de marzo de 2015, 
17:45 (150 días 4 horas) 
Propiedades de los fluidos 
590 - jueves, 2 de julio de 2015, 
16:43 (50 días 5 horas) 
Encuesta individual: Panorama 
del Uso de las TIC en tu vida diaria 
286 - sábado, 8 de agosto de 2015, 
20:12 (13 días 1 hora) 
¿Cómo promover el interés por la 
cultura científica? 
98 - jueves, 28 de mayo de 2015, 






relacionadas Último acceso 
    
A volar aviones de papel. 
234 - miércoles, 22 de abril de 
2015, 19:16 (121 días 2 
horas) 
¿Cuál es tu aplicación móvil? 
503 - miércoles, 13 de mayo de 
2015, 20:50 (100 días) 
catálogo de APPS 
25 - viernes, 10 de julio de 2015, 
07:42 (42 días 14 horas) 
SEGUNDO PERIODO: DINÁMICA 
LA TEORÍA DEL TODO 
34 - lunes, 1 de junio de 2015, 
18:37 (81 días 3 horas) 
Un día hecho de cristal 
44 - martes, 23 de junio de 2015, 
17:13 (59 días 4 horas) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
24 - lunes, 8 de junio de 2015, 
16:37 (74 días 5 horas) 
El diagrama V de Gowin como 
instrumento de investigación y 
aprendizaje 
147 - lunes, 8 de junio de 2015, 
16:51 (74 días 4 horas) 
Tarea 1: Aplicación de la V de 
Gowin sobre vectores y fuerza. 
680 - martes, 23 de junio de 2015, 
22:05 (58 días 23 horas) 
Pruebas internacionales 
87 - lunes, 22 de junio de 2015, 






relacionadas Último acceso 
    
PISA 2015 
74 - jueves, 20 de agosto de 2015, 
17:06 (1 día 4 horas) 
IMC ïndice de Masa Corporal 
96 - martes, 23 de junio de 2015, 
22:06 (58 días 23 horas) 
PhETInteractivesimulations: 
Malabarismo 
87 - jueves, 20 de agosto de 2015, 
08:48 (1 día 12 horas) 
La fuerza y sus efectos 
131 - miércoles, 19 de agosto de 
2015, 18:56 (2 días 2 horas) 
¿Qué sabes del Tema? 
226 - lunes, 15 de junio de 2015, 
19:10 (67 días 2 horas) 
Tarea 2: Conclusiones de 
simulación del balancín. 
305 - martes, 23 de junio de 2015, 
22:06 (58 días 23 horas) 
Tarea 3: Mapa conceptual sobre 
efectos de la fuerza 
335 - domingo, 9 de agosto de 
2015, 11:40 (12 días 10 
horas) 
Tarea 4. Promedios IMC 
355 - miércoles, 24 de junio de 












































































































































































































































































































































































Eduar Conde 1101 1 0 2 1 0 1 7 2 9 0 2 
Enrique Cruz 1101 1 0 1 1 0 1 2 0 7 2 9 
Franco del rio 1101 3 0 1 1 1 1 7 3 3 0 0 
Carlos  Hernández 1101 1 0 1 2 5 1 2 2 1 7 11 
Jeison Infante  1101 1 0 0 1 5 1 2 2 9 3 3 
Jorge Lopez 1101 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 
AndresLopez 1101 4 1 2 2 12 1 3 2 9 13 11 
JhonMarinez 1101 5 0 1 1 0 1 4 7 9 0 0 
Wilson Martinez 1101 1 0 1 2 0 1 4 2 8 0 0 
Cristian Molina 1101 1 0 0 2 16 1 5 4 18 9 9 
Sindy Mora 1101 2 1 2 2 9 1 6 3 9 9 1 
Javier Murillo 1101 1 0 0 0 17 1 2 2 6 0 0 
Diego Orozco 1101 1 1 1 1 6 10 9 3 18 0 1 
Lesly Rivera 1101 4 2 1 1 7 1 2 2 8 2 9 
Melany Roa 1101 1 1 3 1 52 1 5 3 5 30 28 
Leonardo Rodríguez 1101 1 0 0 0 5 1 14 3 5 0 9 
122 
 
Hernan Rojas 1101 1 0 1 1 0 1 4 3 12 8 28 
Allison Ruiz 1101 2 1 2 2 3 1 19 2 17 11 19 
Hector Suárez 1101 2 0 0 1 2 1 2 2 0 3 2 
Natalia Tellez 1101 1 2 0 2 3 1 2 2 10 0 0 
SilemTellez 1101 1 1 2 0 7 1 11 2 0 1 16 
Juan Vargas 1101 2 1 1 1 0 1 9 3 6 0 0 
Maria Fernanda 
Velandia 1101 4 1 2 1 44 1 4 7 5 0 14 
Sebastian Viveros 1101 4 1 1 1 11 1 2 2 18 7 4 
David Zambrano 1101 1 0 0 0 8 1 7 2 12 0 2 












































































































































































































































































































































































1 John Abello 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 
2 Miller Acevedo 1 1 0 1 0 1 2 2 9 0 11 
3 Laura Ardila 0 1 0 1 25 1 9 3 16 0 13 
4 Juan Ariza 2 0 0 0 0 1 2 0 7 0 3 
5 ZulyBeltran 3 0 0 1 36 2 7 3 16 0 12 
6 Daniela Bonilla 0 0 0 0 5 3 0 3 3 2 21 
7 Natalia Buritica 1 0 0 1 0 1 3 2 9 0 20 
8 Daniel Castro 0 0 0 0 2 1 2 0 8 7 4 
9 Shirley Casula 0 0 0 0 12 1 2 4 0 0 8 
10 Duvan Duarte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
11 Nicole Fetecua 1 1 0 1 7 1 7 3 7 0 7 
12 Sebastian Garzón 1 0 0 0 31 1 5 2 10 17 5 
13 Johan Giraldo 4 0 2 1 51 5 5 3 11 20 49 
14 Juan Guerrero 2 3 3 3 26 1 4 2 9 15 8 
15 Luz Dary Hernandez 0 0 0 1 0 1 10 3 2 0 0 
16 Anderson Ladino 0 0 0 0 0 1 4 2 8 0 0 
17 Diego Lizarazo 6 4 1 0 6 1 1 2 2 0 8 
18 Diana Murillo 0 0 0 1 0 3 2 3 16 0 30 
19 Daniela Ortiz 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
20 Carlos Parra 0 0 0 1 0 1 2 2 7 0 0 
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21 Sofia Quintero 2 0 0 0 0 1 2 2 7 0 0 
22 Luis Reyes 2 0 0 0 25 1 7 6 10 18 38 
23 NicolasRiascos 0 0 0 0 7 1 7 3 1 8 6 
24 Johana Rodriguez 0 0 0 1 0 1 7 2 8 0 0 
25 Andres Rodríguez 3 1 3 0 0 1 25 4 16 20 23 
26 Yeison Rojas 0 1 1 2 36 1 8 2 8 3 11 
27 Celena Torres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
28 Luisa Vargas 0 0 0 0 3 1 2 3 8 0 0 





Anexo 9. Estadística consolidada de participación 1101 y 1102 – 2015 
FREQUENCIES VARIABLES=Vectores Balancín Mapa IMC Foro Carpeta Hot Encuesta 
Cuestionario Proyecto catálogo /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM 
MAXIMUM SEMEAN MEAN MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS 
SEKURT /GROUPED=Vectores Balancín Mapa IMC Foro Carpeta Hot Encuesta 




Salida creada 29-AUG-2015 15:58:18 
Comentarios  
Entrada Datos C:\Users\Flia Rivera 
T\Desktop\English\maestría\Consolidado 1.sav 
Conjunto de datos activo ConjuntoDatos0 
Filtro <ninguno> 
Ponderación <ninguno> 
Segmentar archivo <ninguno> 
N de filas en el archivo de 
datos de trabajo 
56 
Manejo de valores perdidos Definición de perdidos Los valores perdidos definidos por el usuario 
se tratan como perdidos. 
Casos utilizados Las estadísticas se basan en todos los casos 
con datos válidos. 
Sintaxis FREQUENCIES VARIABLES=Vectores 
Balancín Mapa IMC Foro Carpeta Hot 
Encuesta Cuestionario Proyecto 
    catálogo 
  /STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE 
MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN 
MEDIAN MODE SUM SKEWNESS SESKEW 
    KURTOSIS SEKURT 
  /GROUPED=Vectores Balancín Mapa IMC 
Foro Carpeta Hot Encuesta Cuestionario 
Proyecto catálogo 
  /HISTOGRAM NORMAL 
  /ORDER=ANALYSIS. 
Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,45 











Nota tarea activa 2: 
Simulador balancín 
Nota tarea activa 3: 
Mapa conceptual 




Indice de masa corporal 
N Válido 56 56 56 56 
Perdidos 
0 0 0 0 
Media 1,39 ,46 ,66 ,77 
Error estándar 
de la media 
,197 ,108 ,123 ,102 
Mediana 1,04a ,37a ,51a ,70a 
Moda 1 0 0 1 
Desviación 
estándar 
1,473 ,808 ,920 ,763 
Varianza 2,170 ,653 ,846 ,581 
Asimetría 1,191 2,370 1,176 ,679 
Error estándar 
de asimetría 
,319 ,319 ,319 ,319 
Curtosis ,906 6,889 ,283 -,093 
Error estándar 
de curtosis 
,628 ,628 ,628 ,628 
Rango 6 4 3 3 
Mínimo 0 0 0 0 
Máximo 6 4 3 3 




56 56 56 56 
Perdi
dos 
0 0 0 0 
Media 9,13 1,30 4,86 2,36 
Error estándar 
de la media 
1,796 ,182 ,612 ,203 
Mediana 3,86a 1,08a 3,80a 2,35a 
Moda 0 1 2 2 
Desviación 
estándar 
13,437 1,361 4,578 1,519 
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Varianza 180,548 1,852 20,961 2,306 
Asimetría 1,858 5,348 2,225 ,816 
Error estándar 
de asimetría 
,319 ,319 ,319 ,319 
Curtosis 2,796 31,881 6,962 2,225 
Error estándar 
de curtosis 
,628 ,628 ,628 ,628 
Rango 52 10 25 7 
Mínimo 0 0 0 0 
Máximo 52 10 25 7 







volar aviones de 
papel 
Interdisciplinar: ¿Cuál es tu 
APP? 
N Válido 56 56 56 
Perdidos 0 0 0 
Media 7,57 3,79 8,13 
Error estándar de la media ,699 ,900 1,429 
Mediana 7,92a ,58a 4,00a 
Moda 9 0 0 
Desviación estándar 5,232 6,733 10,691 
Varianza 27,377 45,335 114,293 
Asimetría ,283 2,031 1,819 
Error estándar de asimetría ,319 ,319 ,319 
Curtosis -,501 3,906 3,573 
Error estándar de curtosis ,628 ,628 ,628 
Rango 18 30 49 
Mínimo 0 0 0 
Máximo 18 30 49 




a. Se ha calculado a partir de datos agrupados. 
Tabla de frecuencia 
Nota tarea activa1: Simulador vectores y fuerza 







Válido 0 18 32,1 32,1 32,1 
nota baja 19 33,9 33,9 66,1 
nota baja 8 14,3 14,3 80,4 
nota básica 4 7,1 7,1 87,5 
nota alta 5 8,9 8,9 96,4 
nota superior 1 1,8 1,8 98,2 
6 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Nota tarea activa 2: Simulador balancín 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido 0 37 66,1 66,1 66,1 
1 15 26,8 26,8 92,9 
2 2 3,6 3,6 96,4 
3 1 1,8 1,8 98,2 
4 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Nota tarea activa 3: Mapa conceptual efectos sobre la fuerza 





Válido 0 33 58,9 58,9 58,9 
1 12 21,4 21,4 80,4 
2 8 14,3 14,3 94,6 
3 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
Interactiva de construcción colectiva: Indice de masa corporal 





Válido 0 23 41,1 41,1 41,1 
1 24 42,9 42,9 83,9 
2 8 14,3 14,3 98,2 
3 1 1,8 1,8 100,0 




Interactiva CTS: Foro de discusión propiedades de los fluidos 





Válido 0 22 39,3 39,3 39,3 
1 1 1,8 1,8 41,1 
2 2 3,6 3,6 44,6 
3 3 5,4 5,4 50,0 
5 4 7,1 7,1 57,1 
6 2 3,6 3,6 60,7 
7 4 7,1 7,1 67,9 
8 1 1,8 1,8 69,6 
9 2 3,6 3,6 73,2 
11 1 1,8 1,8 75,0 
12 2 3,6 3,6 78,6 
16 1 1,8 1,8 80,4 
17 2 3,6 3,6 83,9 
25 2 3,6 3,6 87,5 
26 1 1,8 1,8 89,3 
31 1 1,8 1,8 91,1 
36 2 3,6 3,6 94,6 
44 1 1,8 1,8 96,4 
51 1 1,8 1,8 98,2 
52 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Interdisciplinar: carpeta de evidencias: snap short fluidos 





Válido 0 1 1,8 1,8 1,8 
1 50 89,3 89,3 91,1 
2 1 1,8 1,8 92,9 
3 2 3,6 3,6 96,4 
5 1 1,8 1,8 98,2 
10 1 1,8 1,8 100,0 
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Total 56 100,0 100,0  
 
 
Cognitiva: Hot potatoes ¿qué sabes del tema? 





Válido 0 6 10,7 10,7 10,7 
1 1 1,8 1,8 12,5 
2 16 28,6 28,6 41,1 
3 2 3,6 3,6 44,6 
4 8 14,3 14,3 58,9 
5 5 8,9 8,9 67,9 
6 1 1,8 1,8 69,6 
7 8 14,3 14,3 83,9 
8 1 1,8 1,8 85,7 
9 3 5,4 5,4 91,1 
10 1 1,8 1,8 92,9 
11 1 1,8 1,8 94,6 
14 1 1,8 1,8 96,4 
19 1 1,8 1,8 98,2 
25 1 1,8 1,8 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Diagnóstica: Encuesta: Panorama del uso de las TIC en tu vida diaria 





Válido 0 9 16,1 16,1 16,1 
2 24 42,9 42,9 58,9 
3 16 28,6 28,6 87,5 
4 4 7,1 7,1 94,6 
6 1 1,8 1,8 96,4 
7 2 3,6 3,6 100,0 





Cognitiva:Fluidos al desafío 





Válido 0 8 14,3 14,3 14,3 
1 2 3,6 3,6 17,9 
2 3 5,4 5,4 23,2 
3 2 3,6 3,6 26,8 
5 3 5,4 5,4 32,1 
6 2 3,6 3,6 35,7 
7 5 8,9 8,9 44,6 
8 7 12,5 12,5 57,1 
9 9 16,1 16,1 73,2 
10 3 5,4 5,4 78,6 
11 2 3,6 3,6 82,1 
12 2 3,6 3,6 85,7 
16 4 7,1 7,1 92,9 
17 1 1,8 1,8 94,6 
18 3 5,4 5,4 100,0 
Total 56 100,0 100,0  
 
 
Interdisciplinar: A volar aviones de papel 





Válido 0 35 62,5 62,5 62,5 
1 1 1,8 1,8 64,3 
2 3 5,4 5,4 69,6 
3 2 3,6 3,6 73,2 
7 3 5,4 5,4 78,6 
8 2 3,6 3,6 82,1 
9 2 3,6 3,6 85,7 
11 1 1,8 1,8 87,5 
13 1 1,8 1,8 89,3 
15 1 1,8 1,8 91,1 
17 1 1,8 1,8 92,9 
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18 1 1,8 1,8 94,6 
20 2 3,6 3,6 98,2 
30 1 1,8 1,8 100,0 
















Interdisciplinar: ¿Cuál es tu APP? 





Válido 0 20 35,7 35,7 35,7 
1 2 3,6 3,6 39,3 
2 3 5,4 5,4 44,6 
3 2 3,6 3,6 48,2 
4 2 3,6 3,6 51,8 
5 1 1,8 1,8 53,6 
6 1 1,8 1,8 55,4 
7 1 1,8 1,8 57,1 
8 3 5,4 5,4 62,5 
9 4 7,1 7,1 69,6 
11 4 7,1 7,1 76,8 
12 1 1,8 1,8 78,6 
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13 1 1,8 1,8 80,4 
14 1 1,8 1,8 82,1 
16 1 1,8 1,8 83,9 
19 1 1,8 1,8 85,7 
20 1 1,8 1,8 87,5 
21 1 1,8 1,8 89,3 
23 1 1,8 1,8 91,1 
28 2 3,6 3,6 94,6 
30 1 1,8 1,8 96,4 
38 1 1,8 1,8 98,2 
49 1 1,8 1,8 100,0 











































































 https://phet.colorado.edu/sims/density-and-buoyancy/buoyancy_es.html  
 









Lanzamiento parabólico:  
http://www.educaplus.org/play-305-Alcance-y-altura-m%C3%A1xima.html 
 




b. Documento de construcción colectiva 
 
IMC. ÍNDICE DE MASA CORPORAL 
https://drive.google.com/open?id=1Ko5AzBVFuLmrss4tNXJAJdnnKnFtJOLRMSGg
PTfvfAo&authuser=0   
 
WIKI: A VOLAR AVIONES DE PAPEL 
https://orix1.milaulas.com/mod/wiki/view.php?id=134  
 




Lesly  Rivera: 
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Jhon zambrano:  





Johan Giraldo. https://www.youtube.com/watch?v=juDvp1LAs60  
 
Nicole Fetecua. VivaVideo sistema Android   
https://www.youtube.com/watch?v=L4XcG6WcVjI 
 
Zully Beltrán.  
https://www.youtube.com/watch?v=ciO3UoahdvE  
 














Anexo 11. INSTRUMENTOS DE SÍNTESIS (MAPAS MENTALES Y V DE GOWIN) 






























































Los dispositivos móviles han 
ingresado en nuestras vidas 
de tal manera, siendo cada 
vez más, necesarias el uso 
de aplicaciones para la 
solución de las diversas 
necesidades académicas, 
personales, de interactividad 
con otros o simplemente 
diversión. 
 
Las modalidades de 
aplicaciones libres o por 
demanda permiten  su 
portabilidad y simplificación 
de nuestras actividades, 
sólo es necesario: una 
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en todas las 













































Busca una manera apropiada para implementar 
sus ideas de presentación brillantes: catálogos, 
revistas folletos, photo álbum y presentaciones de 
empresa, estantería… 
FlippingBook Editorial se hace conceptualmente 
para aquellos que valoran el aspecto profesional y 
cómoda lectura. Objetivos clave de FlippingBook 
son para hacer las publicaciones de nuestros 
clientes  perfectas en cualquier escritorio o 
dispositivo móvil y para entregar el contenido lo 



















Edraw es un programa versátil para la cartografía 
profesional. Con sus funciones tienen éxito no sólo 
diagramas de flujo perfectos, organigramas, diagramas 
y tablas de negocios, sino también diagramas de red, 
planos, mapas mentales, flujos de trabajo, diseños de 
moda, diagramas UML, diagramas de ingeniería 
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Si eres un apasionado de las 
ciencias es probable que te guste 
llevar en el móvil algunas aplicaciones 
tanto para aprender como para utilizar 
de referencia en tu día a día, además 
de divertirte con ellas si se tercia. 
Nosotros hemos escogido 
algunas aplicaciones científicas de 
diversos campos, algunas de ellas 
enfocadas al aprendizaje, otras como 
aplicaciones de referencia y otras 
pensadas para que pases un buen rato 
mientras juegas o aprendes. 
Por más que queramos siempre nos 
quedará mucho por aprender y estas 
aplicaciones nos ayudarán a que sea 
más sencillo introducirnos en cualquier 
campo científico que antes nos era 
ajeno. Siempre se puede pasar un 
buen rato con la ciencia y nosotros 










Casi todo el conocimiento científico al alcance: cálculo, 
aritmética, lógica, estadística, astrofísica, materiales, 
socio economía, medicina, geografía, historia, música, 
cultura, etc. 
 
 Desarrollador: Wolfram Group 
 Precio: 2,29€ 




3D Brain es una aplicación didáctica en 3D en la 
que se puede aprender sobre el funcionamiento 
del cerebro. Te permite interactuar con cada una 
de sus partes, descubrir sus funcionalidades, qué 
consecuencias hay cuando cada zona sufre daños 
y cómo le afectan las enfermedades mentales. 
Además incluye casos médicos y links a estudios 
modernos.  
 
  Desarrollador: DNA Learning Center 
 Precio: Gratis 





La realidad aumentada consigue que esta aplicación 
de astronomía vaya un paso más lejos. Sólo es necesario 
apuntar tu smartphone hacia una estrella o constelación y la 
aplicación la detectará y te dará toda la información sobre ese 
cuerpo celeste: características, cálculos, e incluso imágenes en 
alta resolución. 
 Desarrollador: Vito Technology 
 Precio: 2,23€ 




Es la aplicación de anatomía más completa que se puede encontrar en Android. 
Los gráficos en 3D tienen detalles a nivel médico que la hacen ideal como medio 
de referencia además de para estudiantes y profesionales sanitarios. La aplicación 
incluye la anatomía esencial de diez sistemas: esqueleto, músculos, tejido 
conectivo, venas, arterias, nervios, respiratorio, digestivo, urinario, linfático e 
incluye el corazón y el cerebro. 
 Desarrollador: 3D4Medical.com, LLC 
 Precio: 17,99€ 
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 Descarga en: Google Play Store 
  
Collider, para vivir el CERN 
 
Si te gusta la física de partículas y eres capaz de mencionar todos los bosones, no sólo 
el de Higgs, seguramente disfrutes de esta aplicación. Collider te permite ver los datos 




 Desarrollador: University of Oxford 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Earth Now, para estudiar el cambio 
climático con la NASA 
 
La NASA nos ofrece una aplicación con los detalles climáticos globales más 
importantes de una forma muy visual para poder estudiar el cambio climático de la tierra. 
La aplicación ofrece un modelo en 3D de la tierra con datos de la temperatura, el dióxido 
de carbono, el monóxido de carbono, el ozono, el vapor de agua, la gravedad y las 
variaciones del nivel del agua del mar. 
 
EARTH-NOW Educación 
 Desarrollador: Jet Propulsion Laboratory 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Manual Práctico de Hematología 
 
Manual Práctico de Hematología es un manual con información e ilustraciones para 
resolver cualquier duda sobre hematología. Ideal tanto para aprender todo lo 
imprescindible sobre la sangre como para resolver dudas en la práctica clínica diaria de 
los profesionales de la sanidad. Su potente buscador de palabras clave te ayudará a 
encontrar rápidamente la información que necesitas. 
 
MANUAL PRÁCTICO DE HEMATOLOGÍA Medicina 
 Desarrollador: Go-Space Solutions 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Periodic Table Droid. 
 
Si necesitas una tabla periódica Periodic Table Droid es una completa aplicación en la 
que además de la tabla periódica encontrarás descripciones de los elementos, categoría, 
estado, estructura cristalina -con imágenes-, símbolo, número atómico, punto de fusión, 
electronegatividad, configuración de electrones, isótopos, y mucho más. 
 
PERIODIC TABLE DROID 
 Desarrollador: Apportunity GH 
 Precio: Gratis 




Zoology Invertebrates part 1 
 
Si quieres estudiar a los animales invertebrados Zoology Invertebrates es una poderosa 
aplicación con imágenes e interesantes explicaciones que describe los ciclos vitales de 
varios tipos de invertebrados como los protozoos, las esponjas, los nemátodos, los 
moluscos y muchos más. 
 
ZOOLOGY INVERTEBRATES PART I Educación 
 Desarrollador: yomu 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Termodynamics Calc., para hacer tus 
cálculos de termodinámica 
 
Termodynamics Calc. contiene 44 calculadoras para conseguir resultados rápidos sobre 
diferentes parámetros comunes de la termodinámica como son la entropía, la energía 
eficiente, el número de Fourier, el ciclo de Carnot, la constante de radiación o la energía 
cinética entre muchos otros. 
 
THERMODYNAMICS CALC. Educación 
 Desarrollador: Sparkle Solutions 
 Precio: 1,95€ 
 Descarga en: Google Play Store 
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Organic Chemistry Nomenclature 
 
Organic Chemistry Nomenclature quiere ayudarte a aprender química orgánica de una 
forma sencilla y rápida a través de una aplicacion móvil. Los temas para aprender 
la formulación están divididos por el tipo de moléculas para que así sea más sencillo 
aprender poco a poco. 
 
ORGANIC CHEMISTRY NOMENCLATURE Educación 
 Desarrollador: Next-gen EduChem 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Amazing Science Facts, curiosidades 
científicas 
 
Si más que estudiar o aficionarte a un área de la ciencia quieres aprender un poco de 
todo Amazing Science Facts es una aplicación para disfrutar de la ciencia, repleta de 
curiosidades científicas que te harán pensar y disfrutar del mundo que nos rodea. 
 
ISSLive, descubre la Estación Espacial 
Internacional 
 
La NASA tiene una aplicación para vivir todo lo que ocurre en Estación Espacial 
Internacional en tiempo real. Puedes ver los datos de los sistemas de a bordo en tiempo 
real, los timelines en redes sociales de los residentes de la estación, vistas en 3D del 




 Desarrollador: NASA 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Chemical Equation Balancer, una ayuda en 
tus ecuaciones químicas 
 
Si necesitas saber el resultado de tus ecuaciones químicas, Chemical Equation 
Balancer te ofrece el resultado balanceado. Así siempre sabrás cual será el resultado de 
la suma de dos componentes químicos. Se trata de una ayuda muy sencilla per completa 
para los amantes de la química. 
 
CHEMICAL EQUATION BALANCER Educación 
 Desarrollador: Upas Narayan 
 Precio: Gratis 





Tanto si eres de los que te gustan las matemáticas,como de los que las sufren, Integral 
Step-By-Step es una interesante aplicación que resuelve integrales pero con la 
particularidad de que te muestra todos los pasos seguidos para llegar al resultado, lo que 
siempre es interesante para aprender 
 
INTEGRAL STEP-BY-STEP CALC Educación 
 Desarrollador: Ivan Petuhov 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Science Quiz, un trivial científico 
 
Si te gusta jugar al trivial pero quieres poner a prueba tus conocimientos científicos juega 
conScience Quiz y podrás comprobar tus conocimientos en física, química, zoología y 
botánica. Se trata de una aplicación que es a la vez educativa y divertida. 
 
SCIENCE QUIZ Educación 
 Desarrollador: TechnoGuff 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Biology. Plant Morphology 
Si quieres aprender todo lo relativo a la botánica, las partes de las plantas y los tipos de 
hojas, flores y frutos que podemos encontrar en la naturaleza Biology. Plant 
Morphology puede ser de gran ayuda. Es claro, simple y con ilustraciones que ayudan a 
comprender como es cada parte y su funcionamiento. 
 
BIOLOGY. PLANT MORPHOLOGY Referencia 
 Desarrollador: Online Science Classroom 
 Precio: 6,99€ 
 Descarga en: Google Play Store 
Biotecnology, para estar a la última en 
biotecnología 
 
Si te gusta la biotecnología esta aplicación te mantendrá informado de los últimos 
descubrimientos sobre biotecnología animal, en plantas, biofueles, agricultura sostenible, 
bioética… La información, de diversas fuentes, proviene tanto de vídeos como de 
artículos y discusiones de expertos en redes sociales. 
 
BIOTECHNOLOGY Referencia 
 Desarrollador: Smart Media Innovations Pty Ltd 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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Visual Vector Math, gráficos de tus 
vectores 
 
Su trabajas con vectores es probable que tengas que realizar bastantes operaciones y 
gráficos con vectores. Con Visual Vector Math podrás hacerlo todo en un mismo lugar y 
de forma automática. Además la aplicación tiene una interfaz sencilla y muy intuitiva. 
 
VISUAL VECTOR MATH Referencia 
 Desarrollador: 2PointStudios 
 Precio: Gratis 
 Descarga en: Google Play Store 
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NASA App, toda la información de la NASA 
en un solo lugar 
 
Si eres fan de la astronomía y te encanta estar al día de los descubrimientos de la NASA, 
esta aplicación es imprescindible. Dispone de streaming de la televisión de la NASA, 
noticias, imágenes, información de las misiones, información y cuenta atrás de los 
lanzamientos y mucho más. 
 
NASA APP Educación 
  Desarrollador: NASA 
   Precio: Gratis  
  Descarga en: Google Play Store</ul<> 
 
 
 
